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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Jueves, 21 de noviembre de 1996
Núm. 267
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fíje un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
'TÍ
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO
Edicto
Don Jesús Fernández Caballero, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Sahagún del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 
los débitos y año/s que también se detallan:
Ano/s de los Débitos: 1.996 Fecha final Periodo voluntario de cobro: 31/ 5/1.996
IMPORTE 20% RECARGO TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO DEUDA
AYUNTAMIENTO DE ALMANZA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
CUESTA CIMA LUIS ANGEL CANALEJAS
AYUNTAMIENTO DE BURGO RANERO.............................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
5.670 1.134 6.804
DIEZ LOPEZ FLORENTINO
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IMPORTE 20% RECARGO TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO DEUDA
AYUNTAMIENTO DE CASTROTIERRA..............................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
MIGUELEZ OLMEDO LEANDRO CASTROTIERRA VALMADR 1.260 252 1.512
MIGUELEZ OLMEDO LEANDRO CASTROTIERRA VALMADR 14.910 2.982 17.892
Concepto de los Débitos: Desagües / Canalones
AVILA PADIERNA EUSEBIA DE CASTROTIERRA VALM. 395 79 474
CUETO PRUDENCIANO CASTROTIERRA VALM. 785 157 942
LAGARTOS CONSTANTINO CASTROTIERRA VALM. 350 70 420
PEREZ IGLESIAS CARMEN CASTROTIERRA VALM. 795 159 954
RODRIGUEZ JAULAR PEDRO CASTROTIERRA VALM. 900 180 1.080
SANTOS PASTRANA HONORIO CASTROTIERRA VALM. 285 57 342
AYUNTAMIENTO DE CEA.........................
Concepto de los Débitos: Imp. Vehículos Tracción Mecan.
DIEZ LAZO LUIS ANGEL CEA 5.670 1.134 6.804
DIEZ LAZO LUIS-ANGEL CEA 19.740 3.948 23.688
GUTIERREZ RODRIGUEZ MARCOS S.PEDRO DE VALDER. 5.670 1.134 6.804
GUTIERREZ RODRIGUEZ MARCOS S.PEDRO DE VALDER. 13.860 2.772 16.632
GUTIERREZ RODRIGUEZ MARCOS S. PEDRO DE VALDERAD 2.940 588 3.528
AYUNTAMIENTO DE CEBANICO...........
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
GALAN RAFAEL VALLE DE LAS CASAS 4.000 800 4.800
GARCIA FERNANDEZ NICOLAS COROOS 4.000 800 4.800
PRIETO VADIERNO DOMINGO HROS. VALLE DE LAS CASAS 4.000 800 4.800
REY SANTIAGO VALLE DE LAS CASAS 4.000 800 4.800
Concepto de los Débitos: Imp. Vehículos Tracción Mecan.
GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO CORCOS 5.670 1.134 6.804
PAREDES MEDINA MARIA CRUZ QUINTANILLA/ALMANZA 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE GRAJAL DE CAMPOS....................
Concepto de los Débitos: Imp..Vehículos Tracción Mecan.
ESPINOSA SANTOS MIGUEL ANGEL GRAJAL DE CAMPOS 11.970 2.394 14.364
GARCIA ROMERO M MERCEDES GRAJAL DE CAMPOS 5.670 1.134 6.804
GODOS DE PRADO M TERESA DE GRAJAL DE CAMPOS 5.670 1.134 6.804
GODOS GODOS M BEGOÑA DE GRAJAL DE CAMPOS 11.970 2.394 14.364
HERNANDEZ SALAS VALERIANA GRAJAL DE CAMPOS 5.670 1.134 6.804
PEREZ AGUILAR DIONISIO GRAJAL DE CAMPOS 735 147 882
TOMAS GARCIA ANTOLIN GRAJAL DE CAMPOS 11.970 2.394 14.364
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IMPORTE 20% RECARGO TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO DEUDA
Concepto de los Débitos: Alcantarillado
BARRIO GONZALEZ ABILIO

























Concepto de los Débitos: Entrada
BARRIO BARRIO ABILIO HRDOS. GRAJAL DE CAMPOS 1.000 200 1.200
GARCIA DE GODOS JUSTO GRAJAL DE CAMPOS 1.000 200 1.200
GIL RODRIGUEZ JOSE LUIS GRAJAL DE CAMPOS 1.000 200 1.200
GIL RODRIGUEZ JOSE LUIS GRAJAL DE CAMPOS 1.000 200 1.200
GONZALEZ FERNANDEZ DELFINA GRAJAL DE CAMPOS 1.000 200 1.200
GONZALEZ GONZALEZ LUIS GRAJAL DE CAMPOS 1.000 200 1.200
MARTINEZ GONZALEZ FELISA BROS. GRAJAL DE CAMPOS 1.000 200 1.200
REYERO FERNANDEZ NIEVES ZARAGOZA 1.000 200 1.200
RIO PORTUGUES ANGELA DEL HRDOS GRAJAL DE CAMPOS 3.000 600 3.600
AYUNTAMIENTO DE JOARILLA DE LAS MATAS...
Concepto de los Débitos: Imp.Vehiculos Tracción Mecan.
BAÑOS VALLEJO DANIEL S.MIGUEL D.MONTAÑAN 5.670 1.134 6.804
BAÑOS VALLEJO DANIEL SAN MIGUEL MONTAÑAN 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE SAHAGUN
Concepto de los Débitos: Imp.Vehiculos Tracción Mecan.
ALVAREZ LUNA MIGUEL ANGEL SAHAGUN 13.680 2.736 16.416
ALVAREZ MATA DANIEL SAHAGUN 6.480 1.296 7.776
ALVAREZ MATA DANIEL SAHAGUN 28.200 5.640 33.840
AMEZ CHAMORRO EVELIO SAN PEDRO DUEÑAS 17.040 3.408 20.448
ARIENZA DELGADO AGUSTIN SOTILLO DE CEA 6.480 1.296 7.776
CRESPO DELGADO SANTIAGO SAHAGUN 13.680 2.736 16.416
FELIPE RODRIGUEZ M. SOLEDAD SAHAGUN 6.480 1.296 7.776
GIL GIL JOAQUIN VILLALMAN 6.480 1.296 7.776
GIL GIL JOAQUIN VILLALMAN 6.480 1.296 7.776
GIL LUNA GIL PEDRO SAHAGUN 6.480 1.296 7.776
GONZALEZ BLAS FERMIN JOAQUIN SAHAGUN 13.680 2.736 16.416
LUNA RODRIGUEZ PABLO SAHAGUN 13.680 2.736 16.416
MANSO ROJO BENITO SAN PEDRO DUEÑAS 6.480 1.296 7.776
MARTINEZ VALDALISO JOSE MARIA ARENILLAS DE VALDERA 6.480 1.296 7.776
MARTINEZ VALDALISO JOSE-M. ARENILLAS FE V. 6.480 1.296 7.776
ONTIYUELO AGUNDEZ JOSE ANTONIO SAHAGUN 6.480 1.296 7.776
PASTRANA CRESPO LUIS-MANUEL SAHAGUN 6.480 1.296 7.776
PASTRANA CRESPO NURIA SAHAGUN 13.680 2.736 16.416
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IMPORTE 20% RECARGO TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO DEUDA
RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS SAHAGUN 13.680 2.736 16.416
SORIA LLAMAS SANTIAGO SAHAGUN 6.480 1.296 7.776
VALIENTE RUIZ GUILLERMO SAHAGUN 17.040 3.408 20.448
VALIENTE RUIZ GUILLERMO SAHAGUN 6.480 1.296 7.776
ANDRES HERRON CLEMENTE SAHAGUN 22.560 4.512 27.072
CALDAS BARON MARIANO SAHAGUN 13.680 2.736 16.416
HARINUEVA,S.L. SAHAGUN 22.560 4.512 27.072
FERNANDEZ GOMEZ ULPIANO SAHAGUN 13.680 2.736 16.416
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRISTINA VALMADRIG
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
SANTAMARIA PRIETO JUAN MATALLANA VALMADRIG. 200 40 240
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
GARCIA DIEZ MARIA TERESA MATALLANA VALMADRIGA 735 147 882
GARCIA DIEZ MARIA TERESA J MATALLANA VALMADRIGA 11.970 2.394 14.364
LOZANO LOZANO JULIO MATALLANA VALMADRIGA 5.670 1.134 6.804
LOZANO LOZANO JULIO MATALLANA VALMADRIGA 5.670 1.134 6.804
LOZANO LOZANO JULIO MATALLANA VALMADRIGA 5.670 1.134 6.804
LOZANO LOZANO JULIO MATALLANA VALMADRIGA 5.670 1.134 6.804
NOVAL VALLINA JOSE MATALLANA VALMADRIGA 5.670 1.134 6.804
RAMOS VILLA BERNARDO MATALLANA VALMADRIGA 5.670 1.134 6.804
REY CASTELLANOS ALBERTO STA CRISTINA VALMADR 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LUIS MATALLANA VALMADRIGA 2.100 420 2.520
SANDOVAL RODRIGUEZ FCO MIGUE MATALLANA VALMADRIGA 5.670 1.134 6.804
SANDOVAL RODRIGUEZ FCO MIGUE MATALLANA VALMADRIGA 5.670 1.134 6.804
SANDOVAL RODRIGUEZ MIGUEL MATALLANA VALMADRIGA 5.670 1.134 6.804
SANTOS ALVAREZ JOSE MANUEL MATALLANA VALMADRIGA 5.670 1.134 6.804
SILVA ALFONSO NORBERTO DA MATALLANA VALMADRIGA 5.670 1.134 6.804
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios
MARTINEZ GALLEGO VICTORINO STA.CRISTINA VALMADR 300 60 360
MARTINEZ SANTAMARIA LEONCIO rfR MATALLANA VALMADRIG. 755 151 906
REY CASTELLANOS ALBERTO STA.CRISTINA VALMADR 4.800 960 5.760
SANDOVAL RODRIGUEZ MIGUEL MATALLANA VALMADRIG. 710 142 852
VAZQUEZ FORTUNATO STA.CRISTINA VALMADR 1.375 275 1.650
AYUNTAMIENTO DE VILLAMORATIEL DE MATAS..
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Traccióni Mecan.
CANO MARTIN ADOLFO VILLAMORATIEL MATAS 5.670 1.134 6.804
CANO MARTIN ADOLFO VILLAMORATIEL MATAS 5.670 1.134 6.804
SANTAMARIA GONZALEZ FLORENCIO VILLAMORATIEL MATAS 5.670 1.134 6.804
SANTAMARIA MARTINEZ HERADIO VILLAMORATIEL MATAS 5.670 1.134 6.804
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IMPORTE 20% RECARGO TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO DEUDA
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios
ALVAREZ BARTOLOME EUSTASIA VILLAMORATIEL MATAS 2.550 510 3.060
BLANCO CASTAÑO EUSTASIO GRAJALEJO DE L.MATAS 4.000 800 4.800
CANO MARTIN ADOLFO VILLAMORATIEL MATAS 600 120 720
MARTINEZ GALLEGO LAUREANA VILLAMORATIEL MATAS 1.200 240 1.440
SANTAMARIA MARTINEZ HERADIO VILLAMORATIEL MATAS 4.200 840 5.040
AYUNTAMIENTO DE VILLASELAN.....................................
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
FERNANDEZ MARCOS MANUEL SANTA MARIA DEL RIO 1.284 256 1.540
LAZO SALAZAR PAULINA SANTA MARIA DEL RIO 1.284 256 1.540
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
GONZALEZ FUERTES PEDRO VILLASELAN 5.670 1.134 6.804
PRADO CARDO JAVIER DE STA.MARIA DEL RIO 11.970 2.394 14.364
AYUNTAMIENTO DE VILLAZANZO DE VALDERADUE
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
IBAÑEZ DEL SER IGNACIO VILLAZANZO 735 147 882
MARTINEZ PACHO MOISES VILLAZANZO DE V. 5.670 1.134 6.804
MUÑOZ ROMAN PABLO RENEDO VALDERADUEY 5.670 1.134 6.804
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/8)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
GARCIA JOSE ANTONIO GRAJALEJO 2.836 567 3.403
MANCOMUNIDAD DE SAHAGUN (Z/8).
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
ALVAREZ GUTIERREZ FDO.JORGE VALDESPINO VACA 3.700 740 4.440
BARTOLOME OVELLEIRO MACARIO VILLACALABUEY 3.700 740 4.440
BLANCO FERNANDEZ ANDRES VILLACALABUEY 3.700 740 4.440
BARRIO GONZALEZ ABILIO GRAJAL DE CAMPOS 3.700 740 4.440
BERNARDO ANTUÑA GUILLERMO GIJON (ASTURIAS) 3.700 740 4.440
DONCEL GRANJA CESAREO GRAJAL DE CAMPOS 3.700 740 4.440
CALVO RODRIGUEZ BELEN JOARILLA LAS MATAS 3.700 740 4.440
FUERTES BLANCO ELVIRA GORDALIZA DEL PINO 3.700 740 4.440
GONZALEZ SANTOS ESCOBAR DE CAMPOS 3.700 740 4.440
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IMPORTE 20% RECARGO TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO deuda
FERNANDEZ FERNANDEZ JULIAN VILLAPECEÑIL 3.700 740 4.440
FERNANDEZ GIL ANTONIO VILLAPECEÑIL 3.700 740 4.440
FERNANDEZ MARCOS BONIFACIO VILLAPECEÑIL 3.700 740 4.440
GIL ENCINA VICTORIANA VILLAPECEÑIL 3.700 740 4.440
REDONDO AVILA EULALIA CASTROTIERRA VALM. 3.700 740 4.440
PASTRANA GARCIA JOSE LUIS GORDALIZA DEL PINO 3.700 740 4.440
PASTRANA MENCIA SANTIAGO GORDALIZA DEL PINO 8.000 1.600 9.600
BARRENADA CARBAJAL NAZARIO CALZADILLA HERMANILL 3.700 740 4.440
MARTIN ANTOLIN CECILIO VILLAMARTIN D.SANCHO 3.700 740 4.440
GRACIA CRESPO PEDRO VILLAPECEÑIL 3.700 740 4.440
CAMINERO LLORENTE LUfclNIO VILLADIEGO DE CEA 3.700 740 4.440
HERRERO HERRERO EVANGELINA VILLAPECEÑIL 3.700 740 4.440
REDONDO MENCIA MARIA GORDALIZA DEL PINO 3.700 740 4.440
RIVERO MERINO PABLO GORDALIZA DEL PINO 3.700 740 4.440
BARTOLOME MENCIA ISACIA LAS GRAÑERAS 3.700 740 4.440
GONZALEZ FERNANDEZ DELFINA GRAJAL DE CAMPOS 3.700 740 4.440
HERRERO MADERO VALERIANO VILLAMOL 3.700 740 4.440
BARTOLOME MENCIA JOSE LAS GRAÑERAS 3.700 740 4.440
GUTIERREZ PUERTAS JOSE JOARILLA LAS MATAS 3.700 740 4.440
LAZO SALAZAR PAULINA SANTA MARIA DEL RIO 3.700 740 4.440
LOPEZ DE PRADO BALTASAR CALZADA DEL COTO 3.700 740 4.440
GARCIA FERNANDEZ ANTOLIN ALMANZA 3.700 740 4.440
GARCIA MEDINA MAXIMO ALMANZA 3.700 740 4.440
TEJEDOR LASO MAXIMINO J. GRAJAL DE CAMPOS 3.700 740 4.440
FLOREZ LLAMAZARES FIDENCIO VILLAZANZO VALDERAD. 8.000 1.600 9.600
SANTAMARIA PRIETO JUAN MATALLANA VALMADRIG. 3.700 740 4.440
PRADO CARDO MOISES SANTA MARIA DEL RIO 8.000 1.600 9.600
GARCIA RODRIGUEZ VIGENCIA S.PEDRO VALDERADUEY 3.700 740 4.440
GOMEZ ALBALA ALBANO VILLAVELASCO VALDER. 3.700 740 4.440
VIUDA RODRIGUEZ JESUS DE LA VALDESPINO DE VACA 3.700 740 4.440
VICENTE DE HERRANZ PABLO CALZADA DEL COTO 3.700 740 4.440
LAZO JUAN HRDOS. CEA 3.700 740 4.440
LLAMAS FRANCISCO CEA 3.700 740 4.440
LLAMAS GARCIA ALENTIN CEA 3.700 740 4.440
LAZO DIEZ ESTHER VELILLA VALDERADUEY 3.700 740 4.440
SANCHEZ BALLESTEROS M.SOCORRO MATALLANA VALMADRIGA 3.700 740 4.440
LLORENTE ROJO LUCIANA VALDESCAPA 3.700 740 4.440
SAHELICES PORTUGES EUGENIO VILLAMIZAR 3.700 740 4.440
MANUEL VAZQUEZ (HIJO DE AGUSTI CEA 3.700 740 4.440
LOZANO MUÑOZ CLOTILDE EL BURGO RANERO 3.700 740 4.440
PEREZ GUTIERREZ PABLO S.PEDRO VALDERADUEY 3.700 740 4.440
MIGUELEZ PEREZ MILAGROS CALZADILLA HERMANILL 3.700 740 4.440
MONJE CABALLERO BERTINA CARBAJAL VALDERADUEY 3.700 740 4.440
RODRIGUEZ GARCIA JOSE CEA 3.700 740 4.440
RODRIGUEZ ROJO JULIANA CEA 3.700 740 4.440
PABLOS AVALA JUAN LUIS VILLAMUÑIO 3.700 740 4.440
PARRADO NICOLAS JUAN EL BURGO RANERO 3.700 740 4.440
VALLEJO BLANCO LAURA S.PEDRO VALDERADUEY 3.700 740 4.440
VEGA GONZALEZ BENITO DE HRDOS. SAHELICES DEL RIO 3.700 740 4.440
RIOS PEREZ HERACLIO CASTRILLO VALDERADU. 3.700
LAS GRAÑERAS
740 4.440
QUINTANA HERREROS RICARDA 3.700 740 4.440








SUAREZ JOSE CASTRILLO VALDERADU. 3.700 740 4.440
CUESTA ROJO AVELINA CANALEJAS 3.700 740 4.440
LOMAS FERNANDEZ TEOFILA DE VILLADIEGO DE CEA 3.700 740 4.440
TEJERINA LOZANO CONSUELO EL BURGO RANERO 3.700 740 4.440
VALLEJO MODINO ALEJANDRO CASTRILLO VALDERADU. 3.700 740 4.440
CUESTA CAMINERO AMPARO VILLAZANZO VALDERAD. 3.700 740 4.440
VIEJO GONZALEZ ANGEL HDOS. LA VEGA DE ALMANZA 3.700 740 4.440
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresa­
das, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fue expe­
dido el título ejecutivo “Certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, 
entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León, la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, C), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los 
Preceptos de dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el Título 
Ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Sahagún, sita en la calle Albóndiga, 21, l.°.
Advertencias:
1. a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se le sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado 
por Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE número 174 de 22/07/95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante 
el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.




C.T. URBANA O IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Los contribuyentes por liquidación de Contribución Territorial Urbana o Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, que 
figuran a continuación, no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los respectivos documentos fiscales, por lo que, dando
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cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 124 de la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, en la nueva redacción 
dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, se realiza por medio del presente anuncio y su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
respectivo.
- Forma de ingreso:
En cualquier oficina de las entidades colaboradoras que se indican, mediante presentación del abonaré (carta de pago y talón de cargo), 
que han de retirar previamente en el Servicio de Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de León, plaza de Regla, número 5, 
de León.
Plazo de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 del 
mes siguiente o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Transcurrido el plazo indicado sin efectuar el ingreso, se procederá a expedir certificación de descubierto para su exacción por la vía de 
apremio, con el 20% de recargo, devengando desde ese día los intereses de demora correspondientes y, en su caso, las costas que se produz­
can.
Recursos:
Contra las liquidaciones indicadas podrá interponer recurso previo de reposición ante el limo, señor Presidente de la Diputación de 
León, en el plazo de un mes a contar desde la notificación, que se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su interposición sin 
notificarle resolución, y contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 
plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso, y un año 
desde su interposición, si no lo fuera.
Se advierte que la interposición de recursos no suspende la obligación de efectuar el ingreso dentro del plazo.
DOMICILIO FISCAL QUE SITUACION DE LA FINCANO DE
LIQUIDACION CONTRIBUYENTE FIGURA EN LA LIQUIDACION OBJETO DE LA LIQUIDACION CUOTA
94/11 S . A . T . 3171 LA ANTIGUA (Cazanuecos) LA ANTIGUA (Cazanuecos) 46.054.-
94/20 Josefa Escudero Pozuelo c/Cabañeros(Ribera Grajal) LA ANTIGUA (Ribera de Grajal) 1.041.-
94 /26 Socorro Carrera Rubio LA ANTIGUA LA ANTIGUA 637.-
94/01 Lucinda Rosado González Audanzas del Valle La Antigua (Audanzas del Valle) 862.-
94/656 Camilo Martínez Lorenzo c/Negrillo,3, ASTORGA Cr.Pandorado,29,ASTORGA 11.498.-
95/33 II II II H II C/Negrillo,3, ASTORGA 93.930.-
94 /07 José García Tascón Cr.MayorgafZuares Páramo) BERCIANOS PARAMO (Zuares Páramo)13.317.-
94/14 Ricardo Martínez Rubio Villar del Yermo Bercianos Páramo (Villar Yermo) 7.973.-
94/15 Teodoro García Vega Bercianos del Páramo BERCIANOS DEL PARAMO 509.-
94/16 Ricardo Martínez Rubio Villar del Yermo Bercianos Páramo (Villar Yermo) 2.384.-
94/19 Saturnino Fernández Domínguez c/Doctor Ramiro,1, (Zuares Páramo) BERCIANOS DEL PARAMO) 8.121.-
94/10 José Potes García c/Arganza,1, CACASELOS c/Arganza,1,CACASELOS 13.169.-
94/14 Ma Teresa Rubio Cuesta Cebrones del Río CEBRONES DEL RIO 505.-
94/17 Tomás Ramos Fuente c/Iglesia,6, San Juan Torres CEBRONES DEL RIO,c/Iglesia,6 15.225.-
95/08 URBANIZACION LA VENTA S.A. Ur.Mirasierra,65.MADRID Garrafe Torio (Urb.La Venta,7) 18.839.-
95/10 II II II II II " " ( " ",9) 25.118.-
95/22 II II II II II ( " ",23) 45.169.-
95/22 II II II II II " " ( " ",153) 80.090.-
95/25 •1 II II •1 II ( " ",154 ) 78.218.-
95/29 II II II II 11 " " ( " ",96) 43.185.-
95/30 II II II II II ( " ",116) 26.770.-
95/31 II II II II II ( " ", 142) 28.093.-
95/32 •1 II II II II " " ( " ",143) 30.957.-
95/33 II 1. II II II " " ( " ",144) 39.660.-
95/34 II 1. .1 II II " " ( " ",145) 41.532.-
95/35 II II II II II " " ( " ",146) 42.524.-
95/36 II II II II II " " ( " ",120) 21.483.-
95/37 II II II ( " ",81) 22.034.-
95/38 U II II II II ( " ",117) 21.593.-
95/39 II II II II II " " ( " ",118) 20.490.-
95/40 II II II .. II 11 M ( 11 M 72) 17.847.-
95/41 II II M II II " " ( " ", 73) 20.932.-
95/43 II II II II II " “ ( " ",140) 22.253.-
95/44 II II II " " ( " ”,141) 33.160.-
95/45 • 1 H II " " ( " ",76) 19.829.-
95/46 II II H II II " " ( " ",75) 16.635.-
95/47 II II II " " ( " ",155) 82.735.-
95/48 II II H II II " " ( " ",156) 68.963.-
95/49 URBANIZACION LA VENTA S.A. Urb. Mirasierra, 65, MADRID Garrafe Torio (Urb.La Venta,157) 77.667.-
95/50 •' " II " " ( " " ,128) 31.286.-
95/51 •• •• II " " ( " " ,127) 42.083.-
95/53 II II " " ("" " ,105) 19.170.-
95/54 II II 1, " " (■" " ,104) 20.160.-
95/56 •1 II „ " " ( " " ,122) 58.939.-
95/57 * „ " " ( " " ,123) 36.906.-
95/58 II II " " ( " " ,124) 46.820.-
95/59 " " ( " " ,125) 48.032.-
95/60 " " ( " " ,126) 47.922.-
95/62 H " " ( " " ,161) 27.542.-
95/63 II II " II " " ( •" 162) 27s542.-
95/64 II " " ( " " ,163) 31.727.-
95/65 11 " " ( " " ,164) 33.270.-
95/66 " " ( " " ,165) 32.058.-
95/67 II " " ( " " ,166) 45.389.-
95/68 " " ( " " ,167) 56.185.-
95/69 " " ( " " ,168) 61.803.-
95/70 " " ( " " ,2Í0) 12.780.-
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NO DE DOMICILIO FISCAL QUE SITUACION DE LA FINCA
LIQUIDACION CONTRIBUYENTE FIGURA EN LA LIQUIDACION OBJETO CE LA LIQUIDACION CUOTA
95/72 .. 11 II II " " ( " " ,208) 13.220.-
95/75 II II II •• II " " ( " " ,205) 13.220.-
95/78 II II •I I* II " " ( " " ,202) 12.780.-
95/79 II II 11 11 II - " ( " " ,201) 13.880.-
95/83 II II 11 H II „ .. ( .. .. 197) 12.780.-
95/88 II II •1 H II " " ( " " ,189) 12.449.-
95/89 II II II II II " " ( " " ,112) 45.389.-
95/90 II 11 II II II " " ( " " ,113) 45.169.-
95/98 II II II «I II " " ( " " ,46) 47.372.-
95/104 II II H II || " " ( " " ,39) 52.879.-
95/105 II II II I' II „ „ ( .. >158) 76.345.-
95/106 II II II H II " " , ( " " ,159) 59.489.-
95/107 II II II II II " " ( " " ,160) 36.465.-
95/108 II II II H II " " ( " " ,136) 28.973.-
95/109 II II II II II " " ( " " ,137) 26.880.-
95/110 II II H H 11 " " ( " " ,111) 48.693.-
95/111 II II II H II " " ( " " ,110) 47.372.-
95/112 II II II 11 II " " ( " " ,109) 49.353.-
95/113 II II " " ( " " ,108) 48.913.-
95/114 URBANIZACION LA VENTA S.A. Urb. Mirasierra, 65, M A D R I D Garrafe Torio (Urb.La Venta,107) 36.134.-
95/115 II II II II II " " ( " " ,106) 36.355.-
95/118 II II II II II " " ( " " ,132) 35.914.-
95/119 II II II II II " " ( " " ,133) 28.863.-
95/120 II 1. II II II " .. ( .. .. 134) 26.770.-
95/121 II II II .1 II ( " " ,135) 23.465.-
95/122 II II II II II ( " " ,138) 14.762.-
95/123 II II II II II ( " " ,139) 18.177.-
95/124 II II II II II " " ( " " ,147) 67.862.-
95/125 II II II II II ( " " ,148) 61.803.-
95/126 II II II II II " " ( " " ,149) 57.286.-
95/127 II II II II II ( " " ,150) 58.498.-
95/128 II II II II II '• " ( " " ,151) 75.133.-
95/129 II II II II . II ( " " ,152) 78.218.-
95/136 II II II II II ( " " ,136) 13.110.-
95/139 II II II II II ( " " ,185) 13.220.-
95/140 II II II II II " " ( " " ,183) 12.780.-
95/141 11 II II II II ■' " ( " " ,182) 13.660.-
95/142 II II II II II " " ( " " ,181) ■13.220.-
95/143 II II II II II „ ( .. 179) 13.660.-
95/144 II 11 II II II ( " " ,177) 14.873.-
95/149 II II II II II " " ( " " ,171) 15.864.-
95/150 II II II II II " " ( " " ,170) 18.508.-
95/151 II II II II II ( " " ,169) 22.804.-
95/152 •1 II II II II " " ( " " ,000) 497.032.-
95/158 II II II II II " " ( " " ,225) 13.990.-
95/159 II II II II II ,, ,, ( „ 224) 13.990.-
95/160 II II II II II " ' " ( " " ,223) 13.990.-
95/163 II II II II II " ,219) 13.440.-
95/164 II II II II II ,, „ ( „ .. 218) 13.440.-
95/165 II II II II II „ „ ( „ 217) 13.440.-
95/167 II II II II II " " ( " " ,215) 13.440.-
95/168 II 11 II II II " " ( " " ,214) 13.440.-
95/169 II II II II II " " ( " " ,212) 13.220.-
95/171 II II II II II " " ( " " ,000) 206.119.-
95/172 II II II II 11 " " ( " " ,000) 387.892.-
95/173 II II II II 1. ( " " ,62) 40.982.-
95/002 II II II II ( " " ,24) 288.882.-
95/06 ELENA MENDEZ TRELLES Plaza de Oviedo, 5, MI ERES Garrafe Torio(Urb.La Venta,36) 44.507.-
95/07 H II II II 11 11 " " (" " ,37) 74.692.-
95/16 JULIAN ALONSO BLANCO c/Hermanos Paquet,2,GIJON •' " (" " ,16) 20.932.-
95/61 EULOGIO ABELLA FERNANDEZ c/Rio Sarrpedro, 1, OVIEDO •' " (" " ,121) 64.998.-
95/73 JOSE RAMON ESTRADA GRANDA GRULLOS.- (Oviedo) " " (" " ,207) 13.220.-
95/74 CAMILO VAZQUEZ ROJO Urb.Res.Enferm.H.OVIEDO " " f " ,206) 13.220.-
95/76 ANGELICA AMIEVA ZAPICO c/Zurbano,39, MADRID '• " (" " ,204) 13.220.-
95/77 M II 11 II II " " (" " ,203) 13.220.-
95/82 MERCEDES GASSET COLEANTES c/Doctor Fleming,21,SALINAS(AST.) " " (" " ,198) 13.660.-
95/85 CELESTINO FONSECA GONZALEZ c/Progreso,23, GIJON " " (" " ,192) 13.220.-
95/96 CONSUELO AGUDO GONZALEZ c/Juan Madrazo,16, LEON " " (" " ,50) 22.964.-
95/99 LUIS RENGIFO ARTIME c/Ccmandante Caballero,8, OVIEDO „ 45) 47.592.-
95/100 " * * H M M n ii ( ii ” 44 ) 47.372.-
95/130 CARLOS GONZALEZ CORTINA c/Pintor Carreño,2, GIJON " " (" " ,91) 55.816.-
95/148 CESAR BERDIAL ALVAREZ c/Darío Regoyos,5, OVIEDO ( , 173) 14.983.-
95/153 RAQUEL FERNANDEZ GONZALEZ c/Enrique Canga,26, MIERES " " (" " ,230) 13.000.-
95/162 CARLOS RODRIGUEZ MAGALL0N Urb. La Venta, Riosequino T. - " ( " " , 162) 13.770.-
95/166 VISITACION DEL AGUA CANTON •c/Covadonga,12, OVIEDO " " (•' " ,216) 13.440.-
95/170 GUMERSINDO LÓPEZ FERNANDEZ Av.GaIicia.13, OVIEDO " " ( " " ,211) 12.780.-
94/01 PELAYO VALLADARES ESPADA Y 3 VILLACIDAYO (Gradefes) Gradefes(c/Molinos,2,Villacidayos) 1.650.-
94/06 C 0 V E 0 R S.L. c/Jose Antonio,HOSPITAL Hospital Orb.(c/Virgen C. 10) 23.253.-
94/07
94/08 ii .n II II
II II II II
23.253.-
26.160.-
W M H II " „ (c/Santa Rosa L.) 73.852.-
94/24 MANUEL RAMALLAL FREIRE HOSPITAL CE ORBIGO HOSPITAL DE ORBIGO 74.717.-
94/25 ALBERTO DOMINGUEZ DOMINGUEZ c/Alvarez Vega,91,Hospital O. Hospital Orbigo (Puente de Orbigo) 5.784.-
94/26 S U C V I S A S.A. Av.Padre Isla,42, LEON Hospital de Orbigo (c/Vega) 109.855.-
94/27 H M •1 II II II 11 20.075.-
94/26 ii n II II 10.904.-
94/29 ii H II II •1 II M 19.084.-
94/30 II N M II II II II 18.836.-
94/31 ii n II II II II II 19.084.-
94/32 II II II II ti 20.075.-
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LIQUIDACION CONTRIBUYENTE FIGURA EN LA LIQUIDACION OBJETO DE LA LIQUIDACION CUOTA
94/33 H H - ,, H 10.904.-
94/34 M II 11
11 II 19.084.-
94/35 II M •* II II 18.836.-
94/36 H II II II 19.084.-
94/37 n II •1 II 2.647.-
94/38 M II II 11 3.369.-
94/39 S U C V I S A S.A. Av.Padre Isla,42, LEON Hospital de Orbigo(c/ Vega) 2.647.-
94/40 H II II II 1.639.-
94/41 • 1 II II II 1 II 2.647.-
94/42 II II II II 1 II 2.526.-
94/4 3 II II II II 1.639.-
94/44 II .1 II 11 •• 1 II 2.647.-
93/36 PERJENTINO GARCIA GARCIA Y 5 Av.General,18,La Ercina La Ercina(c/Oseja,9) 5.429.-
93/2 MAXIMO DEL RIO RODRIGUEZ LA ERCINA La Ercina (Yugueros) 327.-
94/8 FERNANDO GARCIA DEL RIO c/Real,103,Yugueros La Ercina(c/Real,103,Yugueros) 2.459.-
94/9 MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ c/Real, Yugueros La Ercina(c/Real,66,Yugueros) 490.-
94/14 LUZDIVINA GARCIA ALONSO c/Iglesia no 3, Yugueros La Ercina(c/Iglesia,3,Yugueros) 4.762.-
93/45 LEONCIO SANCHEZ GARCIA c/Real, Laiz La Ercina(Qm.Uno, Laiz) 11.033.-
93/46 1. II II La Ercina(c/Real,3,Laiz) 323.-
94/100 AMABLE DIEZ FERNANDEZ c/Real, 12, laiz La Ercina(c/Real,12,Laiz) 22.249.-
94/99 II II II II II •• II II 5.386.-
94/04 MARCOS MARTIN POBLADURA PELAYO GARCIA POBLADURA PELAYO GARCIA 13.041.-
94/364 ANTONIO IOSADA RODRIGUEZ c/Batalla Salado,1,Ponferrada Ponferrada(Batalla Salado,1) 15.987.-
94/1014 CIANIDIO BE IODO MARTINEZ •c/Sierra Pambley,10,Ponferrada Ponferrada(Sierra Pambley,10) 7.051.-
94/36 ARGELINA MAGIAS GARCIA Pz.Lutero King,6,Ponferrada 
Cm.Santiago,20,Ponferrada
Ponferrada(Pz.Lutero King,6) 30.867.-
94/1051 MARIA TERESA BARCIA HERNANDEZ Ponferrada(c/Doctor Fleming,5) 2.942.-
94/1052 II II II II II II 11 II 3.187.-
94/11 PAÑI PICADORA BERCIANA c/Fuente,13, Ponferrada (Cr.Fuente,13) 8.432.-
94/10 II II •1 11 11 n 5.395.-
94/774 María Paz Fernández Díaz c/Campo Cruz,5,Ponferrada (Campo Cruz,6) 7.323.-
94/976 Luz María Gancedo Santamaría Av.Caribe,7,Ponferrada (Av.Caribe,7,2Q A) 54.114.-
94/1147 Javier Corral Folgado y 1 c/General Vives,26,Ponferrada (c/Saturnino Cachón,30) 9.951.-
94/404 FLORINDA COBO GONZALEZ c/Eladia Baylina,38,Ponferrada (c/Eladia Baylina,38) 4.491.-
94/2158 F.JAVIER PUEMTE LORENZANA c/San Fructuoso,5,Ponferrada (Av.Castillo,12) 765.-
94/130 GENARO RODERA CANAL c/Cemba,68,Flores Sil •» (c/Cemba,68,Flores Sil) 9.582.-
94/90 •1 II II •1 II ( n " ) 1.529.-
94/1010 MODESTO BELODO GARCIA c/Sierra Pambley,10,Ponferrada •» (c/Sierra Pambley,10) 18.634.-
94/486 CONSTANTINA CAVELA SANTIN c/Antolin López Peláez,10,Ponferrada 11 (c/A.López Peláez,10) 47.933.-
94/41 MARIA LUZ FERNANDEZ DIAZ c/Segovia,2,Flores Sil H (c/Segovia,2,FloresS.) 27.202.-
94/129 LAUREANO PUENTE FRANCO BARCO DE VALDEORRAS (Orense) (c/Batalla Roncesv.15) 11.380.-
94/1012 GRUPO BERANO S A c/Padre Santalla,3,Ponferrada » (c/Chile,7,30 A) 69.985.-
94/1002 II II II II II ( " 20 ) 4.677.-
94/1000 n ii II II II ( " -2 ) 3.939.-
94/65 PEDRO CUELIO c/Cabo Finisterre,Ponferrada (c/Potro,8,Fuentes Na) 113.241.-
94/64 PEDRO CUELLO c/Cabo Finisterre, Ponferrada Ponferrada(c/Potro,8,Fuentes Na) 18.797.-
94/407 ELENA MARIA ARDOZ CUADRADO Av.Esparta,33, Ponferrada •• (Av.Esparta,33) 5.339.-
94/450 CESAR CARRERA FERNANDEZ Av.Esparta,33, Ponferrada (Av.Esparta,33) 62.107.-
95/861 PEDRO LÓPEZ GARCIA FUENTESNUEVAS (Av.Reino León,42) 153.444.-
95/955 ELVIRA GOMEZ VILLAR c/General Vives,38,Ponferrada (c/General Vives,38) 12.137.-
95/04 ROGELIO MARTINEZ MARTINEZ c/Juan Juni,10,Cuatrovientos (c/Juan Juni,10,Cuatrov) 22.875.-
95/03 ti II II II M II ( M " II I 19.108.-
95/1977 JAVIER LOPEZ MORAN c/Ancha,12,Ponferrada (c/Ancha,12,10) 7.872.-
95/133 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS c/IXique de Rivas, 12,Cuatrovientos •• (c/Duque Rivas,12,Cuatro)46.185.-
95/3456 MARIA DOLORES ALVAREZ RODRIGUEZ c/Ancha,52, Ponferrada (c/Ancha,50,-1) 7.168.-
95/3507 «1 II II II N II " ,52,1) 91.018.-
95/3023 MIGUEL ANTONIO PONCHAS CAÑEDO c/San Lázaro,3,Ponferrada M (c/San Lázaro,3,lo C) 56.468.-
95/985 ELVIRA GOMEZ VILLAR c/General Vives, 38, Ponferrada (General Vives,38,6o C) 164.359.-
95/1342 PROMOCIONES PAJARIEL S.A. c/Isaac Pera1,1,Ponferrada (c/Fabero,40,Flores Sil 6.99,7.-
95/1333 II H II II M •• ( 2.719.-
95/1322 11 II II 11 II 11 ( " " 1.255.-
95/1340 II II H II II ( " 6.938.-
95/1329 II II . n ii ii ( ** 1 1.673.-
95/1338 II H •i ii ii ( 7.041.-
95/1327 II II ti n ii ( 1.673.-
95/165 ELVIO CARRERA MORAN c/Murcia,60,Flores del Sil (c/Cádiz,51,Flores Sil) 1.848.-
95/183 ISABEL PEREZ GONZALEZ c/Cemba,69,Flores del Sil •• (c/Cemba,69,Flores Sil) 6.188.-
95/195 II II II •1 II 11 ( " " ) 50.025.-
95/2448 HERMINIO BLANCO RODRIGUEZ Tr.Reyes Católicos,4,Ponferrada (Av.Reyes Católicos,1) 2.205.-
95/2529 H H 11 H M M 11 ( " " ,4) 10.497.-
95/1336 NESTOR CALLEJA ALONSO c/Fabero,42,Flores Sil (c/Fabero,42,Flores Sil >146.143.-
95/3020 LUIS NISTAL MARTINEZ c/San Lázaro,3,Ponferrada (c/San Lázaro,3,lo a) 40.314.-
94/1070 SERAFIN GARCIA LOPEZ Av.Cemba,3, PL (c/Doctor Fleming,5,-2) 3.187.-
94/1063 W * * •i n •' ( ) 3.187.-
94/412 ANGEL LUIS LOPEZ MARTINEZ Av.Castillo,197,Ponferrada 11 (c/Eladia Baylina,38,-1 ) 4.491.-
94/14 PEDRO TARNO CASTRO DEHESAS 2199 11 (Dehesas 2199) 134.453.-
94/1413 T A N S A S.A. Cm. Santiago,14,Ponferrada •• (Cm.Santiago,14,SA) 19.951.-
94/1547 EIENA DIAZ RIESTRA Av.Compostilla,26, Ponferrada 11 (Av.Compostilla,28) 12.019.-
94/1548 II 11 II M 11 II II ) 43.836.-
94/1549 II H 11 II II ( " " ) 123.853.-
94/1533 II II H
II II ( " " ) 13.020.-
94/1532 11 H H II II ( - " ) 13.020.-
94/1534 ELENA DIAZ RIESTRA Av.Campos ti11a,28,Poníerrada Ponferrada (Av.Compostilla,28) 13.020.-
94/1535 ( " ) 13.020.-
94/1536 n ti ii ( " ) 12.019.-
94/1537 .1 " H ( " ) 12.019.-
94/1540 MI» II ( " ) 12.019.-
94/1541 •* ( " ) 12.019.-
94/1542 " M •« W ( " ) 13.020.-
94/1543 " " " « ( " ) 14.022.-
94/1544 ( " ) 21.032.-
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94/1583 JUAN GONZALEZ PEÑIN Av..Compostilla, 24, Ponferrada H (Av.Compostilla,24) 2.781.-
94/1608 JUAN GONZALEZ PEÑIN Y 1 11 II ( " ) 33.818.-
94/1345 RAMIRO DIAZ ASTORGANO Cm.Santlago,2,Ponferrada ( Pz.J.Lazurtegu,l,6Q A) 29.503.-
94/1303 m n ii '• . •• (Cm.Santiago,4,-2) 8.647.-
94/673 MANUEL PRIETO PRIETO Y 1 c/Ortega y Gasset,25,Ponferrada (c/Ortega y Gasset,25.) 50.603.-
94/747 OVIDIO FEDIAVILLA GONZALEZ c/Av.Castillo,154,Ponferrada (Av.Castillo,154) 19.612.-
94/6 JERONIMO BLANCO ALVAREZ c/Colcmbia,17,Ponferrada (c/Colombia,17,1Q) 8.357.-
94/7 M W II ti n n ( " ) 33.942.-
95/2230 AGRCMAN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. •c/Raimundo F.Villaverde,43,MADRID (Av.Ferrocarril,1,-1) 4.506.-
95/973 ISOLINA ALVAREZ ALVAREZ c/General Vives,38,Ponferrada (c/General Vives,38,30)167.139.-
95/946 h n ii ti n h ( 4 " ,-l) 9.995.-
95/1362 SEBASTIANA MERAYO MARTINEZ c/Fabero,18,Flores del Sil (c/Sevilla,1,Flores S.) 6.446.-
95/2380 PROMOCIONES SANTA SOFIA,S.A. PQ Castellana,59,6Q, MADRID N (Av.Ferrocarril,4,3o) 80.807.-
95/2379 ti n ii 11 11 ( " ) 80.050.-
95/3158 RAMIRO MARTINEZ DIEZ c/San Valerio,32,Ponferrada 11 (c/San Valerio,28,-1) 2.906.-
95/3157 * H 11 11 11 11 ( " ) 2.906.-
95/1549 FRANCISCO HUERCA SOTO Av.Canal,4,30, Ponferrada 11 (Av.Canal,4,30) 42.344.-
95/1555 ti M ti n n ( " ) 1.240.-
95/1543 ii n w M H ( " ) 4.353.-
95/2137 JULIO CESAR DIEZ RODRIGUEZ c/Mirlo,2,Ponferrada (c/Teleno,19,-1) 11.223.-
95/624 FRANCISCO REGUERA RIVERA c/Navas de Tolosa,1,Ponferrada 11 (c/Navas Tolosa,1,-1) 10.509.-
95/1275 ANTONIO VIDUEIRA RODRIGUEZ c/Logroño,16,PL. 11 (Logroño,16,PL) 24.911.-
95/509 VENTA ALQUILER MAQUINARIA CONST.SA c/Estación,47,Barco Valdeorras (c/Padre Santalla,4,2Q) 38.630.-
95/1477 MANUEL MUÑIZL ROBLEDA Av.Nicomede,4,Flores del Sil 11 (Av.Nicomede,4,O) 58.817.-
95/2297 RAMIRO MENDEZ Tr.Ferrocarril,3,Ponferrada •• (Av.Ferrocarril,3,0) 72.338.-
95/2832 JOSE MANUEL PEREZ CRISTOBAL Av.Carpostilla,69,Ponferrada (Av.Compostilla,57.-1) 1.383.-
95/2947 II II It II II II ( " )
(Tr.Reyes Católicos,2,)
15.283.-
95/2495 MANUEL GARCIA LAGO Tr.Reyes Católicos,2,Ponferrada 10.498.-
95/1150 TERESA SANTIN BASANTE c/San Genadio,42,Ponferrada I. (c/San Genadio,42,10) 19.115.-
95/1923 MANUEL ENCINA LOPEZ c/Ancha,12,Ponferrada (c/Ancha,12,-2) 7.363.-
95/5426 PORFIRIO FERNANDEZ LOPEZ c/Cid,15, PONFERRADA Ponferrada(c/Cid,23,Esc.E) 146.083.-
95/5425 •I II II • ( " ) 146.083.-
95/5428 i. ii .i ( " ) 146.083.-
95/5422 II II II II II ( " ) 146.083.-
95/5890 . MANUEL GONZALEZ Lg.Campo,501, Ponferrada (c/Canpo,501 ) 30.183.-
95/723 MANUEL GARCIA GARCIA c/Colombia,14,Ponferrada (c/Panamá,13,E) 898.-
95/734 II II ( " ) 0.-
95/259 MARIA CARIDAD MIGUEL NACIAS Av.Castillo,205,Ponferrada (Av.Castillo,205,-2) 1.597.-
95/283 II II II II 11 II ( " ) 17.250.-
95/1820 MARIA ANGELES GARCIA RODRIGUEZ Av.España,37,Ponferrada (Av.España,37,20) 75.234.-
95/137 MANUEL REGUERA RODRIGUEZ c/Fabero,17,FLORES DEL SIL ( c/Fabero,17,Flores s 7.020.-
95/151 • 1 II 11 II II < " ) 25.573.-
95/396 .ANDRES VEGA OVIEDO Av.Castillo,209,Ponferrada (Av.Castillo,209,-1) 1.353.-
95/403 •1 II II 11 M ( " ) 9.131.-
95/6649 HIPOLITO ALVAREZ Lg.Dehesas,2,Ponferrada (Lg.Dehesas,2) 33.400.-
95/5965 JOSE MERAYO Lg.Dehesas,2,Ponferrada ( " ) 51.414.-
95/5923 GERISCOL S.A. c/Higalica,21,Ponferrada (Urb.Patricia,400) 4.352.-
95/5905 •• 11 II 11 ( " ) 0.-
95/5909 H II ( " ) 8.706.-
95/5910 I. II ( " ) 8.706.-
95/5911 ( " ) 8.706.-
95/5912 II II ( " ) 8.706.-
95/5913 H 11 ( " ) 8.706.-
95/5914 II II ( " ) 8.706.-
95/5915 11 II ( " ) 8.706.-
95/5916 I. II ( " ) 8.706.-
95/5917 II II ( " ) 8.706.-
95/5918 II 11 ( " ) 4.352.-
95/5919 11 11 ( " ) 4.352.-
95/5920 H II 11 ( " ) 8.706.-
95/5921 11 II II ( " ) 4.352.-
95/5922 • 1 II ( " ) 4.352.-
95/5924 II H ( " ) 4.352.-
95/5925 II II •• ( " ) 4.352.-
95/5926 II .1 ( " ) 4.352.-
95/5927 II II 11 ( " ) 4.352.-
95/5928 .1 II ( " ) 4.352.-
95/5929 11 II ( " ) 4.352.-
95/5930 G E R I S C O r. S.A. <-/Higalica,21 .Ponferrada Ponferrada(Urb.Patricia,400) 4.352.-
95/5894 II II ( - ) 54.198.-
95/58^5 ( " ) 54.198.-
95/5896 ( " ) 54.198.-
95/5897 ( " ) 54.198.-
95/5898 ( " ) 50.123.-
<15/5899 ( " ) 51.064.-
•15 >900 ( " ) 51.064.-
■<=". " .'10 1 ( " ) 49.669.-
*15/5902 1. ( " ) 51.038.-
<15/5911 < ( " ) 51.038.-







05/5960 ( " ) 51.011.-
-15/5945 1 „ j 48.172.-•< . 51.498.-
95 5940 ( " ) 62.278.-
95/5954 ( " ) 63.049.-
95/5946 ( " ) 48.172.-
95/5957 ( " ) 48.527.-
95/594 i ( " ) 48.172.-
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LIQUIDACION CONTRI B U Y E N T E FIGURA EN LA LIQUIDACION OBJETO DE LA LIQUIDACION CUOTA
95/5941 - ( " ) 2.296.-
142 II II ( " ) 60.186.-
95/5944 •I II ( " ) 48.172.-
95/5959 II II ( " ) 62.278.-
95/5955 II II ( " ) 63.535.-
95/5949 •I II ( " ) 63.535.-
95/5963 II II ( " ) 51.011.-
95/5948 •I II ( " ) 63.049.-
95/5956 II II 11 ( " ) 63.049.-
95/5961 II II ( " ) 51.011.-
95/5938 .1 II ( " ) 48.527.-
95/5939 II II ( " ) 48.527.-
95/5947 II II ( " ) 48.172.-
95/5951 II II •• ( " ) 48.527.-
95/5952 II II ( " ) 48.527.-
95/5958 II II ( " ) 48.527.-
95/2218 JOSE LUIS GARCIA DE LA MATA c/Badajoz,7,Flores del Sil Ponferrada(c/Badajoz,7,Flores Sil) 45.327.-
95/2215 MARIA ESTHER RODRIGUEZ VEGA c/Badajoz,7,Flores del Sil ( " ) 44.975.-
95/2214 FELIPE AI.VAREZ ALVAREZ •I II II ( " " ) 43.312.-
95/2216 JOSE MANUEL BARBA RODRIGUEZ II II II ( " " ) 44.975.-
95/2213 DOMINGO RAMON SUAREZ II II II ( " " ) 44.975.-
95/2220 FRANCISCO YAÑEZ FERNANDEZ II II II ( " " ) 43.664.-
95/6057 FRANCISCO JAVIER CASTRO HACIAS c/Ermita,35,FUENTESNUEVAS (c/Ermita,35,Fuentesn.) 32.315.-
95/6225 MANUEL A. REGUERA PACIOS Av.Cast i 1lo,182,Ponferrada •• (Av.Galicia,95,Fuentes) 88.014.-
95/6224 II H II II II •• ( " " ) 87.667.-
95/6611 M E R C A S A S.A. Av.Huertas Sacramento,19,Ponferrada (Av.Huertas S.19) 3. 711.541.-
95/7048 FELICISIMO GONZALEZ MARTINEZ c/Pico Tuerto,5,Ponferrada (c/Pico Tuerto,5,-1) 2.691.-
95/115 ANTONIO PACIOS DIEZ c/Fabero,33,Flores del Sil (c/Fabero,33,4o,Flores) 34.495.-
95/84 •1 II II M II II » ( " " ) 2.783.-
95/137 MANUEL REGUERA RODRIGUEZ c/Fabero,17,Flores del" Sil (c/Fabero,17,-1,Flores) 7.020.-
95/151 II II II II II II ( " " ) 25.573.-
95/6180 JOSE GARCIA RODRIGUEZ c/Diagonal,27,Cuatrovientos (c/Diagonal,27,Cuatrov.) 55.899.-
95/5283 S E M A R J O S.L. Av.España,35,Ponferrada (Av.Libertad,42) 52.237.-
95/7218 DANIEL FERNANDEZ RAMON c/Monasterio Carracedo.l,Ponferrada M (c/Monasterio Car.1) 2.603.-
95/5601 SOCORRO GUNDIN GARCIA Av.Andes,15,Ponferrada 11 (Av.Andes,15,-1) .8.815.-
95/6265 CLEMENTE CORCOBA TABIJUX) c/Antracita,1,Flores del Sil 11 (c/Antracitas,1,Flores) 10.976.-
95/848 FERNANDO ElROA VILLARNOVO Tr.Eladia Baylina,19,Ponferrada (Tr.Eladia Baylina,19) 10.736.-
95/6564 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS c/Cabo Gata,17,Ponferrada 11 (c/Cabo Gata,17,E) 11.242.-
95/6129 JOSE LOPEZ REBOLLAL Av.Galicia,80,Cuatrovientos (Av.Galicia,82,-1) 0.-
95/943 CAMILO GARCIA SANMIGUEL c/Campo Cruz,19,Ponferrada (c/Campo Cruz,19,-3) 2.349.-
95/620 RICARDO ALVAREZ GONZALEZ c/Navas de Tolosa,1,Ponferrada (c/Navas Tolosa,l,-1) 10.509.-
95/632 II II II II II II ( ) 72.491.-
95/6076 DAIMIRO LOPEZ GONZALEZ c/Juan Ramón Jiménez,32,Cuatrovientos " (c/Juan R.J.42,Cuatrov.) 66.461.-
95/397 MANUEL LUIS GARCIA VAICARCE Av.Galicia,1.Cuatrovientos (Av.Galicia,1,Cuatrov.) 1.813.-
95/398 •1 II II II II II ( " " ) 1.813.-
95/6652 LUIS MERAYO MARTINEZ Av.Bierzo,443,Dehesas (Av.Bierzo,443,Dehesas) 60.932.-
95/5098 M.T.J. DE CONSTRUCCIONES S.A. c/Isaac Peral,1,Ponferrada (c/Fabero,45,Flores Sil) 4.304.-
95/5097 II II M II II ( " ” ) 9.222.-
95/5111 .. II II II II ( " " J212.266.-
95/5110 II II II II II ( " " ) 4.918.-
95/5105 II II •1 II II ( " " ) 4.304.-
95/5104 II II ( " " ) 4.304.-
95/5103 ( " " ) 4.304.-
95/5099 M.T.J. DE CONSTRUCCIONES S.A. c/Isaac Peral, 1, Ponferrada Ponferrada (c/Fabero, 45, Flores Sil ) 4.304. -
95/5100 II II II V II ( 4.304.-
95/5101 II II .1 II II ( 4.304 . -
95/6126 LUIS MONTES FERNANDEZ AV.Galic ia,80,Cuatrovientos •I (Av.Galicia,82,Cuat.) 0.-
95/6233 JUAN LOPEZ LOPEZ c/Luceros,51.Cuatrovientos (c/Luceros,51,Cuat.) 18.274.
95/6081 LEONARDO FERNANDEZ LOPEZ Av.Galicia,97,Cuatrovientos (Av.Galicia,97,Cuat.) 237.793.-
95/5992 Francisco J.Girón Verdial Ur.Patricia,201,Ponferrada (Ur. Patricia,201 ) 9.430.
95/1209 CONSTRUCCIONES QUIND1MIL S.A. c/San Fructuoso,36,Ponferrada (c/San Fructuoso,13,-1 )
( •• •• )
41.389.-
95/1210 •1 II II II 90.413.
95/1197 •I II •1 II ( ) 46.485.
95/1198 .. I. II II ( " " ,36,-1) 42.134.
95/1190 II II I. II 11 ( " " ^1 ) 18.483.
95/1191 II II II II *• ( " " ,36,E)
( " )
27.517.-
95/1192 II II .. II 22.128.
95/5235 SATURNINO MARTINEZ RAMON Y 4 Av.Angel Pestaña,11,4o,Ponferrada (c/Jaen, 3, Flores Sil) 71.756.
95/551 PURIFICACION NUÑEZ VARELA Av,Galicia,3,2o,Cuatrov. (Av.Galicia,3,Cuatrov.) 33.793.-
95/491 II •• II II II •• (Av.Galicia,4,E,-l,Cuat. ) 1.275.-
95/556 ROGELIO QUINOOS ARIAS ■Av.Galicia,3,3o,Ponferrada •• (Av.Galicia,3,30,OK) 33.237.-
95/1110 JOSE CAREA RODRIGUEZ c/Guatemala,10,E,Ponferrada 11 (c/Guatemala,10,-1) 4.987.-
95/692 OTILIO MAURIN ABELLA c/Tras Bóveda,23,Ponferrada •• (c/Tras Bóveda,23) 24.756.-
95/5232 GERARDO RODRIGUEZ PEIQUE Av.Martina,1,Flores Sil •• (Av.Martina,1,Flores S.) 22.190.-
95/5220 GERARDO RODRIGUEZ PEIQUE Y OTRA Av.Marti na,5,Flores Sil •* (Av.Martina,5,30,Flores) 36.864.
95/5271 JOSE ALVAREZ SUAREZ Tr.l Av.Cemba,Flores Sil (Tr.l Av.Cemba,7,Flores ) 11.363.-
95/5272 JOSE ANTONIO ALVAREZ BARBA Tr.l Av.Cemba,7,Flores Sil (Tr.l Av.Cemba,7,20,F.) 11.742.-
95/5117 LEONOR ZUÑIGA RODRIGUEZ c/Fabero,45,Flores Sil (c/Fabero,45,3o,Flores) 25.683.-
95/5107 II II II II II »• ( " ,-l, " ) 9.222.-
95/5002 JUAN JOSE DEL VALLE RODRIGUEZ c/San Sebastián,15,La Placa (c/Sebastián,15,La Placa)12.068.-
95/7123 MANUEL GANCEDO MATEOS Cr.Sanabria,1,S.L. 11 (Cr.Sanabria,8,S.L.) 50.186.-
95/7119 M II II ( " ,4,S.L.) 50.186.-
95/7117 H II II ( ,2,S.L.) 48.557.-
95/2382 MANUEL PEREZ RODRIGUEZ Tr.Ferrocarril,4,Debesas (Av.Ferrocarril,4,4o a) 58.785.-
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95/6189 0 I L — D O R S.A.
95/5998 JOSE GARCIA
95/896 ANGELES RICO LOPEZ
95/776 GERMAN BOTO PEREZ
95/772 MARIA MODESTA SANCHEZ ARIAS
95/786 •1 II II II
95/5013 CARLOS VIDAL VIDAL






95/6046 PEDRO MALLO MORAL
95/777 PROMOTORA PALAFITO S.L.
95/774 II II
95/773 M II
95/50 JOSE PRIETO FERNANDEZ
95/44 n ii h
95/1038 ANGEL BLANCO DEVESA
95/55.97 II H II
95/1065 M M N
95/1080 II M II
95/971 •1 II II
95/975 ii m n
95/5588 SENEN VALCARCE ALVAREZ
95/4994 ELVIRA CORTES REGO
95/4995 II 11 II
95/4914 CB FERNANDO LE NEGUERUELA
95/4909 ti n ti
95/4919 n ii ll
95/4913 •I M w
95/7169 JOSE ANTONIO CASTRO MACHADO
95/5242 FRANCISCO ALVAREZ FERNANDEZ
95/5247 •1 M II
95/2164 MANUEL PICO PICO
95/2143 II II II
95/6191 HACHE CINCO S.A.
95/6193 •I II
95/6344 SABINO VEGA MARQUES
95/6327 ANTONIO GONZALEZ VILLANOVA
95/2022 INDALECIO JAÑEZ GONZALEZ
95/185 JOSE ARMESTO FERNANDEZ
95/186
95/2123 JOSE GARCIA PENAS








93/20 SIXTO REYERO HR
93/18 ANGELA GARCIA ALVAREZ
93/3 MARIA BIANCO MARTINEZ Y 2 HJ
93/6 FERNANDO FERNANDEZ LAIZ
93/8 JOSE MARIA DIEZ LOPEZ
93/20 UBALDO CABALLERO PORTUGUES
93/23 CELESTINO PEREZ FERNANDEZ
93/29 IEONARDO NICOLAS FERNANDEZ
93/35 EDUARDO DIEZ ALVAREZ
93/51 JESUS GUTIERREZ RODRIGUEZ
93/54 LUIS C.SUAREZ FERNANDEZ
93/56 SINESIO FERNANDEZ FERNANDEZ
93/58 PROMOCIONES FLOREZ SA
94/8 MARIA CRUZ LEÓN FERNANDEZ
94/11 EUGENIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
94/15 CONST. LOPEZ PEREZ SL
94/36 JERONIMO MARCOS SANCHEZ




94/54 ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ
94/61 ANGEL PRIETO CASTELLANOS
94/74 EVARISTO AIXDNSO APARICIO Y OTROS
94/78 ESTHER MONSERRAT GARCIA GARCIA
94/82 TOMAS DIEZ ANTOLIN
94/84 ANSELMO DIEZ CALDERON
94/87 PROMOCIONES BERNESGA SL
94/92 MARIA COVADONGA MARTINEZ FERNANDEZ
94/106 PABLO LORENZANA FIDALGO
94/109 RAFAEL LLAMAZARES VILLAYANDRE
94/110 ANGEL ALVAREZ MERINO Y 1
94/127 M. TERESA DOMINGUEZ ALVAREZ
94/99 GABRIEL LORENZO MELON
95/12 SOTERA IOPEZ ASENSIO
95/21 JOSE LUIS CUELLO VICO Y 1
95/28 JOSE CUELLO VELASCO Y 1
95/30 JOSE LUIS CUELLO VICO Y 1
95/24 II M II M
95/23 M II H II
95/31 JOSE LUIS CUELLO VELASCO Y 1
95/25 11 II II 11
95/22 •I II H II
DOMICILIO FISCAL QUE SITUACION DE LA FINCA





























c/Guzmán El Bueno,21,Sabero 
Pz.Calvo Sotelo,Sabero 
c/Delicias,8,Trobajo Camino San 
c/San José,7,San Andrés RO. "
c/Cardenal Cisneros,47,TQ CQ "
c/Cantareros,20,León "
c/Burgos,38, TO C° "
c/Molinera,31,TQ CQ *
c/Tremor,19, TQ CQ "
c/Zamora,4,3Q B.Valverde "













c/Miguel Unamuno,22,San Andrés "
c/Miguel Unamuno,22,2o,San A. "
Av.Ordoño 11,7,León San
c/Azorín,16, Trobajo CQ. 
c/Fruela 11,3, León 
Av.S.Ignacio Loyola,54,S.Andrés 








OBJETO DE LA LIQUIDACION CUOTA
Ponferrada!Av.Galicia,2,Fuentes N.)132.735.-
(Ur.Patricia,301) 141.019.-





•• ( ) 28.877.-
( •• " ) 25.630.-
( ) 10.448.-
11 (Lg.San Lorenzo,100) 16.370.-
(Cr.Barrios Sala,42,CP) 15.229.-
•• (c/Real,45,Fuentes N.) 50.152.-
(c/Panamá,11,E) 110.302.-
(c/Panamá,11,-1) 7.017.-
( " ) 7.017.-
(Av.Andalucía,54,PL) 16.537.-









( " " ) 205.628.-
(Av.Galicia,275,FN.) 130.336.-
( " ) 214.137.-
( " " )• 179.167.-











(c/San Fructuoso,30,3Q i 
(c/Ancha,12,40 B)
(Tr.Reyes Católicos,2 3o „ ( „
















(c/Comarcales,8, TQ CQ) 
(c/Gaviota,2, TQ CQ) 
(c/Luna,3, TQ CQ) 
(c/Presa,2,10 E, TQ CQ) 
(c/Presa,2,2Q R, TQ CQ) 
(c/Presa,4,2O C,TQ CQ) 
ü ( )
(c/Presa,4,3O B,TQ CQ) 
(c/Luz,4,-l,TQ CQ) 











(c/Doña Urraca,23,To c01 
(c/Pío XI,11,-1,TOCO) ' 
(c/Pío XI,11,-1,TQ CQ) 
(c/Pio XI,11,TQ CQ) 
( )
( )
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LIQUIDACION CONTRIBUYENTE FIGURA EN LA LIQUIDACION OBJETO DE LA LIQUIDACION CUOTA
95/26 JOSE LUIS CUELLO VICO Y 1 N « ( ) 776.-
95/27 n m te w 11 •• ( II " " ) 776.-
95/29 JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ Y 1 Av.Pr.Pablo Diez,11,TQ CQ ( 11 11 11 ) 886.-
95/4 JOSE LUIS SEARA DELGADO •• (c/Presa,2, TQ CQ) 19.717.-
95/34 OCTAVIO VELILLA ESPINIELLA c/Espronceda,8,TQ CQ M (c/Espronceda,8,TQ CQ) 21.623.-
95/1 JULIO VILLOTA ANTOLIN c/Barrera,6,Villabalter N (c/Real,57.Villabalter) 9.121.-
95/2 M II II II 11 ( " ) 1.994.-
95/53 MARIA DOLORES FERNANDEZ GONZALEZ Av.Pr.Pablo Diez,25, TQ CQ (Av.Pr.Pablo Diez,27,TQ CQ)39.798.-
95/2 CATALINA FERNANDEZ PRIETO Pz.San Martin,4,1Q, León Vegas Condado (Urb.Monte Sol.Std Md) 3.512.-
94/191 MATILDE PEREZ CALEÑAS Av.Asturias, Villablino Villablino(Av.Asturias s/n. 1Q B) 29.042.-
94/353 SABINO SUAREZ GOMEZ Av.Laciana,5,Villablino (Av.Laciana,5,puerta 2) 79.000.-
94/325 ALBINO RODRIGUEZ FERNANDEZ Y 1 Av.Laciana,3,Villablino 11 (Av.Laciana,3,puerta 1) 204.347.-
94/13 LUIS LOPEZ MELON Villademor Vega Villademor(Villademor Vega) 499.-
93/112 JUANA DE LA FUENTE MARTINEZ c/Navas de Tolosa,8,Villaquilambre Villalquilantore(c/Navas de Tolosa,8,2Q DJ47.276.-
93/116 AMABLE FLOREZ RODRIGUEZ c/Fuente,26,Villobispo Regueras (c/Fuente,26,Villobispo) 43.349.-
93/131 CARLOS MORAN RODRIGUEZ c/Fuente,26,Villobispo Regueras •• (c/Fuente,26,Villaobispo) 6.186.-
93/139 MIGUEL VILLA VEGA c/F\jente,28,Villaobispo Regueras •• (c/Fuente,2 8,3Q,Villaob. ) 7.749.-
93/115 COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAGE c/Fuente,26,Villobispo Regueras (c/Fuente,26,-1,Villaob. ) 73.980.-
95/2 JUAN CARLOS SANCHEZ GUTIERREZ c/Moral,1,Navatejera (c/Moral,8,Navatejera) 6.293.-
94/48 MARIA CARMEN GOMEZ LAPLAZA c/Real,18,Villobispo M (c/Real,18.Villobispo) 26.212.-
94/9 JOSE MANUEL DIEZ RODRIGUEZ c/Juan Herrera,32,Villaquitambre N (c/Juan Herrera,32,V.O.) 12.758.-
93/350 JOSE MANUEL ORTEGA MARTIN c/Fuente,47.Villaobispo (c/Real,26,Villobispo) 89.892.-
93/283 AMBROSIO PUESTAS GONZALEZ Y 1 HNO. c/Real,58,Villobispo Regueras VillaquHambre(c/Agustin Diez,14,V.O.) 19.887.-
93/209 ABELARDO GARCIA GARCIA c/Sierra,1,2Q D.Villaquilambre c/Sierra,1,2Q D) 23.730.-
93/373 COMUNIDAD PROPIETARIOS DE GARAGE c/Real,55,Villaobispo R. (c/Real,55,Villobispo) 19.519.-
93/14 MIGUEL GONZALEZ CARREÑO c/Cervantes,3,Santa María (Tr.J.R.Jiménez,2,V.O.) 9.952.-
94/132 SOCIEDAD COOP. LEGION VII Av.José Antonio,14,León (c/Zarzales,1.Villaobispo)134.720.-
95/7 LEON RESIDENCIA S.A. Av.General Sanjurjo,6,León •• (Av.Covadonga,3,Navatej.) 104.197.-
93/20 ANTOLIN TORAL MARCOS c/Batalla Clavijo,27,León •• (La Candamia,Villaob.) 31.972.-
93/200 VALENTIN GONZALEZ GARCIA Av.Fernández Ladreda,25,Leon (c/Sierra,1,1Q A) 29.003.-
93/201 H M II •1 II •• ( " ,10 B) 29.296.-
93/210 ti H ti II II ( " ,30 C) 24.316.-
94/2 JUAN BLANCO LAIZ Av.Mariano Andrés,135,2Q izda.León 11 (Tr.V.Blanca,Navatejera) 124.696.-
94/73 ELBA CRUZ PRADO ALVAREZ c/Miguel Unamuno,10,León (c/Gerardo Diego,7,Na Td) 2.751.-
94/66 ANTONIO MIERES GORDON Av.Dieciocho Julio,31,León •• (c/S.Madariaga,3,NQ Ta) 101.974.-
94/71 AMTIDIO FERNANDEZ GOMEZ Av.Dieciocho Julio,23,León (c/Gerardo Diego,7,Navat. 6.983.-
94/53 CONST.GARCIA LLAMAS S.L. Av.General Sanjurjo,23,León •• (c/Real,18,Villaobispo) 39.102.-
94/52 H ti It II II ( " ) 38.673.-
94/47 H W ti II II ( " " ) 44.259.-
94/50 M II 11 II II ( " " ) 27.071.-
93/349 COMUNIDAD PROP.CAMINO REAL Pz.Santo Domingo,4,León (c/Real,26,Villobispo) 35.796.-
93/348 tt ee h M II (c/Real,24.Villaobispo) 125.688.-
93/347 H H ti II II (c/Real,22,Villaobispo) 129.132.-
93/351 II It 11 II 11 (c/Real,28.Villaobispo) 125.688.-
93/352 II II (c/Real,30,Villaobispo) 125.688.-
93/353 II II (c/Real,32,Villaobispo) 125.688.-
93/354 II 11 n (c/Real,34,Villaobispo) 125.688.-
93/355 H II n (c/Real,36,Villaobispo), 125.688.-
93/356 (c/Real,38.Villaobispo) 125.688.-
93/357 •I H (c/Real,40,Villaobispo) 125.688.-
93/358 II II M II II 11 (c/Real,42.Villaobispo) 125.688.-
93/359 II II II II II •• (c/Real,44,Villaobispo) 125.688.-
93/360 II II II II II (c/Real,46,Villaobispo) 125.688.-
93/361 11 II M II II (c/Real,48,Villaobispo) 125.688.-
93/362 M M II II II (c/Real,50,Villaobispo) 125.688.-
93/363 II II II H II (c/Real,52,Villaobispo) 125.688.-
93/364 II II II II II (c/Real,54,Villaobispo) 137.740.-
95/103 MIGUEL GARCIA PEREZ Y SP c/Ausente,4,León Villarejo O. (c/Real,79,Villoría Orbigo) 1.516.-
93/16 MICAELA RODRIGUEZ MARCOS c/Santo Domingo,31,Villarejo O. (c/Santo Domingo,15,Villar) 17.932.-
94/8 SIMON DOMINGUEZ VEGA Lg.San Pelayo,Villazala Villazala (Lg.San Pelayo,1015) 1.276.-
94/15 HERMINIO VILLADANGOS DOMINGUEZ Castrillo de San Pelayo Vi 1idzala(Lg.Castrilio S.Pelayo,1022) 967.-
94/16 •I II 11 .1 1. " " ,1024) 3.432.-
94/19 LUIS VILLAZALA CALVO Av.Juan Carlos,23,Santa Marinica (Av.Juan Carlos,23,Sd Md) 477.-
94/10 Md TERESA ALONSO CABERO Y 2 MAS Lg.Zotes del Páramo Zotes PQ. (Lg.Zotes Páramo,1007) 9.111.-
León, 11 de noviembre de 1996.-E1 Tesorero Adjunto, Manuel Fuertes Fernández.-V.0 B.° El Presidente, P.D. El Delegado del 
Servicio, Raúl Valcarce Diez.
* * *
NOTIFICACION POR EDICTO
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Los contribuyentes por liquidación del Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E. altas 95/96), que figuran a continuación, no han 
podido ser notificados en el domicilio que consta en los respectivos documentos fiscales, por lo que dando cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y 124 de la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, en la nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 
20 de julio, se realiza por medio del presente anuncio y su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento respectivo.
Forma de ingreso:
En cualquier oficina de las entidades colaboradoras que se indican, mediante presentación del abonaré (carta de pago y talón de cargo) 
que han de retirar previamente en el Servicio de Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de León, plaza de Regla, número 5, 
de León.
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Plazo de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 del 
mes siguiente o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Transcurrido el plazo indicado sin efectuar el ingreso, se procederá a expedir certificación de descubierto para su exacción por la vía de 
apremio, con el 20% de recargo, devengando desde ese día los intereses de demora correspondientes y, en su caso, las costas que se prodúz­
can.
Recursos:
Contra las liquidaciones indicadas podrá interponer recurso previo de reposición ante el limo, señor Presidente de la Diputación de 
León, en el plazo de un mes a contar desde la notificación, que se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su interposición sin 
notificarle resolución, y contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 
plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso, y un año 
desde su interposición, si no lo fuera.
Se advierte que la interposición de recursos no suspende la obligación de efectuar el ingreso dentro del plazo.
TOTAL
A Y U N T A M I E N T 0 N. I. F. CONTRIBUYENTE DOMICILIO FISCAL CUOTA
A L G A Di E F E 10779431K Manuel Carroña Sánchez c/ Triana,2, ALGADEFE 8.694.
L A B A Ñ E Z A A47204912 ELECTRICIDAD RAYOLID SA c/San José.l, VALLADOLID 9.000.-
L A B .A Ñ E Z A B24310047 METALURGICA MEBASA SL Polígono Industrial ONZONILLA 4.800.
L A B .A Ñ E Z A 10196018A José Luis Cantón Díaz c/Los Sitios,3,4Q D, ASTORGA 42.671.-
L A B A Ñ E Z A 10076063Q José Presa Fernández c/Cervantes,25, ASTORGA 37. ■ .
L A B .A Ñ E Z A B79471082 H 0 S T E R I SL c/Ceuta,9, SAN SEBASTIAN 6.661 .
Benavides de Orbigo B24240368 IBER CALAFACCION SL c/Señor Bembibre,!, LEON 14.400.
Benavides de Orbigo A24278129 GRAVE AVICULTURA SA c/Alférez Provisional,2, LEON 14.4
Benavides de Orbigo 10193448D José Manuel Calvo Dueñas c/Conde Luna,3,32 B, Benavides Orbigo 26.100.
B 0 N A R B24208522 LOFER BOÑAR SL c/Herminio Rodríguez,1, BOÑAR 8.511.
B U R 0 N X0265203J Octavio Rodrigues Vinhais c/Colominas,14, SABERO 19.600.
BUSTILLO DEL PARAMO B24275034 C 0 N C A S E SL Ps. San Antonio,5, PONFERRADA 74.400.-
C A B R I L L A N E S B24324519 CONTRATAS DE HULLA SL c/Villablino,14,22, QUINTANILLA 3.357.
C A B R I L L A N E S B24039307 EXPLOT.MINERAS NAVALEO SL Av.Villafranca,43,2Q, BEMBIBRE 14.776.
C A B R I L L A N E S B24291692 REMI RECUPERACIONES MINERAS SL c/Negrillo,3,2Q, ASTORGA 5.400.
C A C A BEL 0 S 14846904J Pablo Jesús Alvarez Sáíz c/San Esteban,23, ALMAZCARA (Congosto) 10.930.
C A C A BEL 0 S 14846904J It II II II II II II 7.023.
C A M P 0 N A R A Y A B24311177 CRISTINA MERAYO SL Av.Portuga1,53, PONFERRADA 16.722.
C A M P 0 N A R A Y A B24238453 ISADORA DUNCAN SL c/Pendón de Baeza,l,lQ, LEON 12.740.
CAR R ACE D E L 0 X1852717K Joao Manuel Lourenco Carvalho c/Fueros de León,Rest.Balleste,PONFERRADA 22.400.
CAR R ACE D E L O X1852717K II II II II II II II II II 17.039.
CARRIZO DE LA RIBERA B24283103 GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS SL c/Virgen Imposibles,98, VILLACEDRE 4.843.
C I S T I E R N A 09599127P Julia Merino Guerrero c/Esteban Corral,8, CISTIERNA 10.139.
C I S T I E R N A X0877951H EL GHOUL ABDERRAMAN c/El Vallejo,7, CISTIERNA 5.740.
C I S T I E R N A G24300931 AGRUP.DEFENSA SANITARIA VACUNO c/El Molino, CISTIERNA 0.-
C I S T I E R N A X1279287G Abderrahmane Barnoch c/Vallejo,7,Bj. CISTIERNA 8.610.-
C I S T I E R N A X1276412G TAYEBI MOMA c/Vallejo,l, CISTIERNA 11.882.-
C I S T I E R N A X1276412G II II II II 11.480.-
C I S T I E R N A X0265203J Octavio Rodrigues Vinhais c/Colominas,14, SABERO 19.600.-
C 0 N G O S T 0 10054347N Antonio Blanco Prada c/Nava1legos,2, PONFERRADA 23.219.-
CORBILLOS DE )LOS (DTE ROS 09508282J Manuel Martínez Sahagún Av.Condesa de Sagasta,24, LEON 8.400.-
FABERO DEL BIERZO 824297178 MOVITIERRA DEL BIERZO SL Pz.Ayuntamiento,13, FABERO 5.374.-
GARRAFE DE TORIO 09723692M José de la Riva García c/Reyes Católicos,19,30 izda. LEON 16.800.-
I Z A G R E 09312992Q María Isabel Simón Alonso Cr.Adanero-Gijón,278, ALBIRES 29.978.-
I Z A G R E 09312992Q II II II II •i n ii 5.400.-
MURIAS DE PAREDES 09696344G Felipa Alvarez Fernández c/Constitución,60, FASGAR (Murías Paredes) 9.986.-
0 N Z 0 N I L L A A41506361 TRANSIBERICA EXPRES SA PoligQ.Girasoles,Nave 5-7,Valentina(Sev. ) 34.082.-
0 N Z 0 N I L L A B24321838 EUROWIND BIOSOFT SL Pg.Industrial,Parcela G-8,ONZONILLA 4.238.-
0 N Z 0 N I L L A B24321838 II II II II It 22.847.-
P 0 L A D E G O R D 0 N 32882971D Conceicao Alvarez Esther María c/Capitán Lozano,22, POLA DE CORDON 64.408.-
P O L A D E G O R D 0 N 32882971D II II II II II II II II 12.000.-
PON F E R R A D A 35184240J Manuela Alvarez Alvarez c/Mayor, CASTROPODAME 18.050.-
PON F E R R A D A X1501360N Joelia Aquino Oliveira Av.Plata,5,52 I, PONFERRADA 30.060.-
PON F E R R A D A B24309510 G R I P T A L SL c/Granja Piedras, PONFERRADA 8.301.-
PON F E R R A D A B24259061 TECYSER TECNICAS Y SERVICIOS SL Cr.Sanabria,50, PONFERRADA 11.579.-
PON F E R R A D A E24245052 J U M I CB c/Prada,6, PONFERRADA 117.800.-
PON F E R R A D A B24276008 SERVIJOSA SL c/Ave María,29,30, PONFERRADA 134.640.-
PON F E R R A D A B24276008 •• II II II 76.000.-
F E R R A D A B24276008 11 •1 II II 117.800.-
I O N F E R R A D A X1425553J Guadalupe C.Tolentino Fabiano c/Conde Gaitanes,9, PONFERRADA 23.370.-
PON F E R R A D A 36095024C Adela Rubín Posada c/Alcón,27,32 A, PONFERRADA 20.663.-
1 0 N F E R R A D A 10013748P Juan José Fernández Carro Lg.San Miguel de las Dueñas (Congosto) 5.700.-
I 0 N F E R R A D A 33278730F Estrella Tojo García Lg.Cortiguera (Cabañas Raras) 18.781.-
PON F E R R A D A 10035488J Manuel Blanco Diñeiro c/General Vives,43,42, PONFERRADA 22.800.-
P 0 N F E R R A D A 11066382R Ricardo J.Castro Hernández c/Colombia,15,3Q D, PONFERRADA 24.225.-
I o N F E R R A D A A24015661 UNION FRUTERA COSEX SA Cr.Antigua Madrid-Coruña Km.393,PONF. 88.350.-
1 O N 1- E R R A D A 10034519X Antonio Díaz García c/Doctor Marañón,12,42 A, PONFERRADA 44.175.-
PON F E R R A D A B24300428 PLASTURIN SL Av.Compostilla,50,1Q a, PONFERRADA 29.199.-
PON F E R R A D A X1458236J Ana Bela Silveiro Caetaño Tr.Reino de León,6,22, PONFERRADA 46.110.-
P O N F E R R A D A 10064474L Abel Gómez Voces c/San José,15,Flores del Sil 225.790.-
PON F E R R A D A 09968241H Esther López Ramón c/Sardón, CAMPONARAYA 23.370.-
PON F A D A 10540947R Manuel Alvarez Rodríguez c/Oro,16,32 F, PONFERRADA 64.348.-
PON F E R R A D A B24288599 INSTALACIONES ROMAR SL Av.Ferrocarril,60, PONFERRADA 9.025.-
PON F E R R A D A 10067952R Fernando Domingo Nicolás c/Satumino Cachón, 17, PONFERRADA 34.724.-
PON F E R R A D A 09915652F Manuel García Carro c/F.Pizarro,5,22,Trobajo del Camino 5.700.-
PON F E R R A D A X0525743D Haliqui Driss c/Delicias,12, Cuatrovientos (PONF.) 11.685.-
PON F E R R A D A X1091264Y Haliqui Zitouni c/Delicias,12, Cuatrovientos (PONF.) 11.685.-
PON F E R R A D A E24320012 CRISTY SOCIEDAD CIVIL c/Zarora,9, PONFERRADA 45.220.-
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POSADA DE VALDEON
POSADA DE VALDEON 
PRIARANZA DEL BIERZO
p o N F E R R A D A
p o N F E R R A D A
p O N F E R R A D A
p 0 N F E R R A D A
p o N F E R R A D A
p o N F E R R A D A
p 0 N F E R R A D A
p O N F E R R A D A
p o N F E R R A D A
p 0 N F E R R A D A
p o N F E R R A D A
p 0 N F E R R A D A
p o N F E R R A D A
p O N F E R R A D A
p 0 N F E R R A D A
p o N F E R R A D A
p 0 N F E R R A D A
p o N F E R R A D A
p 0 N F E R R A D A
p 0 N F E R R A D A
RIOSECO DE TAPIA
S A H A G U N
S A H A G U N
S A H A G U N
S A H A G U N
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
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SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SAN EMILIANO 
SAN PEDRO BERCIANOS 
SANTA COLOMBA DE SCMOZA 
SANTA MARIA DEL PARAMO 





S A R I E G O s
S A R I E G o s
S A R I E G o s
SOTO Y AMIO
SOTO Y AMIO
T O R E N O
TORRE DEL BIERZO
VAL D E FRESNO
VAL D E LOGUEROS
VAL D E LOGUEROS
VAL D E POLO




VALENCIA DE DON JUAN 
VALVERDE DE LA VIRGEN 
VALVERDE DE LA VIRGEN 
VALVERDE DE LA VIRGEN 
VALVERDE DE LA VIRGEN 
VALVERDE DE LA VIRGEN . 
VALVERDE DE LA VIRGEN
TOTAL




























































































Monserrat Ayala Iglesias 
Joaquín Conhoto Gloria Estevez 
Juan Carlos Blanco Soldán 
Vicente Juan González Martin 
OILDOR SA
DOZER 2000 SL 
BEAR FUENTESNUEVAS SL 
VALLOGO SL 
P B V ALIMENTACION SL 
URBA INVERSIONES SA 
MODAS TENBEL SL 
Carlos Méndez Toral 
TRAGESA DEL BIERZO SL 
Ana Isabel Pérez Garrido 
Ma Almudena Alvarez Gayo 
COSMESA 14 SL 
Esther Voces Rodríguez 
CARMAÑEZ SL 
Marcelino Morán Pérez 
Miguel Angel Robles Morán 
Ramiro Cuevas Can-pillo 
MADERAS AMO SL
FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ 
HOSTERIAS DE CAMPOS SL
Juan Cañadilla Jiménez 
Angel Suárez Centeno 
Lucía Blanco Rojo 
P.RESID. C.PELAEZ SL 
Daniel Villafañe Castro 
Antonio Soberón Castañedo 
Alfonso Sánchez Fernández 
Bnilio López Escribano 
SOSPA SL 
LIMPIEZAS PAR SL
José Manuel Hernández Vidales 
Bnilio Escuredo Arias 
Modesto Lage Pérez 
PUBLICIDAD OSFER SL 
Cristina Elena Fernández Alvarez 
PATATAS EL LEON CB 
José García Alvarez 
Florentino Arias Fuertes












Cr.Nacional 536,Km. 2,5,PONFERRADA 
c/Dehesa,36, FUENTESNUEVAS(Ponf,) 
c/Ave María,2,entresuelo, PONFERRADA 
c/Matemático Pedrayes,4, OVIEDO 
c/Camino Santiago,17, PONFERRADA 
c/Camino Santiago,5, PONFERRADA 
c/Sitio de Numancia,2,32, PONFERRADA 
Poligo.Ind.Cantalobos,Nave 13,PONFERRADA 
Lg.Granja San Vicente, TORRE DEL BIERZO 











c/Camino Santiago,20, PONFERRADA 
c/San Antonio,2,50 A, PONFERRADA 
c/Doctor Fleming,15 B, PONFERRADA 
c/Ramón y Cajal,22, PONFERRADA 
c/La Parra,49,30 A,TROBAJO CAMINO 
Lg.Caín de Valdeón (Posada Valdeón) 
c/Iglesia, VILLALIBRE(Priaranza Bierzo) 
SL Ps.Condesa de Sagasta,2, LEON
Cr.Nacional 120,Km.l3,GORDALIZA DEL PINO
Av.Nocedo,20, 70 B, LEON 















c/Camino Piscinas, SAN ANDRES DEL RABANED.54.156.-
c/Alvarez San.9, TROBAJO DEL CAMINO 2.220.-
Pz.Mayor,13,40 izquierda, LEON 138.077.-
c/General Mola,28,50 A, ARMUNIA (León) 97.552.-
c/Sahagún,43,12, LEON 12.800.- 
Av.P.Pablo Diez,88,Bj.TROBAJO DEL CAMINO 13.019.- 
Av.P.Pablo Diez,44, TROBAJO DEL CAMINO 8.640.- 
c/Ordoño 11,11, 52 F, LEON 28.440.- 
c/Juan de Rivera,2, LEON 30.165.- 
c/Carbosillo, SAN ANDRES DEL RABANEDO 26.400.- 
c/San Andrés,6, Bj. SAN ANDRES DEL RAB. 59.016.- 
c/Real,45, AZADINOS (Sariegos) 12.338.- 
c/Los Mesones,2, TROBAJO DEL CAMINO 131.179.- 
c/Corpus Cristi,13, SAN ANDRES DEL RAB. 26.400.- 
Av.San Andrés Rabanedo,77,SAN ANDRES RAB. 19.200.-
DCMINGUEZ Y MARCOS SL 
NOREMAR SL 
JOFRIMAR SL
FERRALLAS RIDHCARD SL 
Roberto Pacho Voces 




Andrés de Paz Morales 
Mónica Suárez Montoya 
SERMUCON SL 
Roberto Alvarez Oblanca 
Nicanor Viñuela Gutiérrez 
GARMIES SA 
MACEAN CONSTRUCCIONES SL 
Diego José Urraca Uribe 
HR. SYSTEM SL 
MS del Mar García García 
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL 
CONSTRUCCIONES VILECHA SL 
Jorge Luis Rio Cima
C O N S A C A S.L. 
Antonio Manuel Prieto Sarceda 
ARCMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL 
María Pilar Rodríguez Alvarez 
COFRANOR SL 
OBRAS Y CONSTRUCCIONES ALEJANDRE SL 
HOTEL RESTAURANTE EL TUNEL SL 
COMERCIAL DE LAS CUEVAS SL 
José Antonio Roces García 
COPRODIPESA SA
Mfl Mercedes López Valbuena 
Mario Daniel Belin
c/Femando Alvarez Santos, 36,SAN ANDRES RQ 23.515. 
Ps.Condesa de Sagasta,30, LEON 48.000. 
Cr.San Andrés Km.2, SAN ANDRES DEL RABANEDO 78.630.
" " " " 76.365. 
c/Espoz y Mina,3, TROBAJO DEL CAMINO 11.760. 
Av.Romeral,176, SAN ANDRES DEL RABANEDO 23.200. 
c/Astorga,16,22 iz.VIRGEN DEL CAMINO 19.800. 
c/Industria,2,2Q D, VILLAOBISPO REGUERAS 13.200. 
c/Valle Corneja,18, AVILA 8.000. 
Av.Los Juncales, VALENCIA DE DON JUAN 14.400. 
c/Barrio de Urdíales, ASTORGA 19.800. 
c/La Granja, LEON 3.840. 
c/Guzmán El Bueno,61,30 C,TROBAJO CAMINO 52.992. 
Tr.Fuente,9,1Q, SAN ANDRES DEL RABANEDO 16.560. 
c/18 de Julio,57, LEON 140.214. 
SAN EMILIANO 27.320. 
c/Real,15,Méizara(CHOZAS ABAJO) 12.600. 
c/Valdesinera,10, SANTA COLOMBA SOMOZA 13.239. 
Cr.León-La Bañeza,SANTA MARIA DEL PARAMO 13.200. 
c/Santiago Santos, SANTA MARIA DEL PARAMO 10.800. 
c/Alonso Goy.l, ASTORGA 77.004. 
c/Cantareros,7, LEON 34.650. 
c/Real,32,bajo, VILLACEDRE 13.662.
" " " 10.247. 
c/Avila,l, SANTA MARTA DE TORNES (Salamanca)50.400. 
c/Burgo Nuevo,3, 22, LEON 18.900. 
c/Obispo Alvarez de Miranda,4,22, LEON 50.400. 
Cr.Carrizo.Km.l.LA MAGDALENA(Soto y Amío) 2.527. 
c/Pasadizo del Orzán,3,3Q C, LA CORUÑA 109.593. 
c/Sierra Pambley,10,22 a, PONFERRADA 6.520. 
Av.Santa Bárbara,88, TORRE DEL BIERZO 11.625. 
Cr.Valladolid,Km.319,ARCAHUEJA (VaIde fresno)27.107. 
c/Pormasol,4, BOÑAR 6.300. 
Av.Ordoño 11,32, LEON 12.600. 
c/Moisés de León,35, LEON 62.809. 
Pz.Mayor,8, VALLERAS 27.072.
M3 Eulalia Fernández Puente 
DAVIRU FORESTAL SL 
ANDI SOCIEDAD CIVIL
José Luis Fernández Varela 




Isabel Suárez Rojano 
José Ramón Prieto Pérez
c/Castro Sopeña,13, LEON 10.875.- 
Lg. Trevias,33700 ASTURIAS 5.280.- 
c/Carrete,Lg. PUENTE ALMUEY 59.161. 
c/P.Pablo Diez,213,12 B,TROBAJO DEL CAMINO 11.900. 
Edificio Euro,85,22 D, VIRGEN DEL CAMINO 19.800. 
VALVERDE DE LA VIRGEN 8.100. 
Cr.León-Astorga,34,VIRGEN DEL CAMINO 11.070. 
c/Ermita,6, VIRGEN DEL CAMINO 18.055. 
c/Pilar,13,12 C, VIRGEN DEL CAMINO 51.012^ 
c/La Paz,4, VIRGEN DEL CAMINO 22.513.
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TOTAL
AYUNTAMIENTO N. I. F. CONTRIBUYENTE DOMICILIO FISCAL CUOTA
VEGA DE ESPINAREDA 
VEGA DE ESPINAREDA 
VEGA DE ESPINAREDA 
VEGA DE ESPINAREDA 
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VEGA DE ESPINAREDA 












VILLADEMOR DE LA VEGA 









VILLAREJO DE ORBIGO 
VILLAREJO DE ORBIGO 
VILLAREJO DE ORBIGO 







































CONSULTORES A. DIEZ FERNANDEZ 
ISADORA DUNCAN SL 
Vicenta Rodríguez Gavela
TIRILLAS DE CALOR CB 
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León, 11 de noviembre de 
Servicio, Raúl Valcarce Diez.
1996.-El Tesorero Adjunto, Manuel Fuertes Fernández.-V.° B.° El Presidente, P.D. El Delegado del 
11041 190.000 ptas.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON 
Administración de Ponferrada
Doña Natividad Calvo Franco, Jefe del Servicio de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Administración de 
Ponferrada (León).
Hace saber: Que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los contribuyentes que figuran a continua­
ción y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto 
de 29 de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 27 de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, dicha notificación se rea­
liza por medio del presente anuncio:
LIQUIDACION INTERESES DE DEMORA
MUNICIPIO DE: PONFERRADA
NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO AÑO IMPORTE
ALVAREZ VIRIATO VICTOR M. AV BIERZO, 22 96 7.455
BUELTA MERAYO MARIA CL CADIZ, 21 96 11.280
FERNANDEZ MERAYO PILAR CL V.GARCIA REY, 2 96 5.866
GARCIA ALVAREZ JOSE B.P. PZ AYUNTAMIENTO, 10 96 11.051
GARCIA GARCIA JOSE LUIS PZ ENCINA, 2 96 9.163
GARCIA GARCIA JOSE LUIS PZ ENCINA, 2 96 6.351
GOMEZ OVALLE LUIS AV ESPAÑA, 28 96 11.428
HERMANOS REGUERA ARIAS SL CL ROSALES, 0 OTERO 96 5.140
MARTINEZ CABEZAS JESUS PZ CRISTO, 1 96 10.665
PARDO EMPRESA CONST. SA AV CASTILLO, 186 96 8.109
PARDO EMPRESA CONST. SA AV CASTILLO, 186 96 116.224
PIZARRAS LARTEGUNDIN SL AV GOMEZ NUÑEZ, 12 96 8.227
SUAREZ RODRIGUEZ EMILIO CL ROSALES, 11 96 14.606
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MUNICIPIO DE: BEMBIBRE
NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO AÑO IMPORTE
HIPER ALBISA CB CR ANT.MADRID COR,0 96 8.433
HIPER ALBISA CB CR ANT.MADRID COR,0 96 10.882
JOSE A .RGUEZ JULIAS Y OTR LG SANTIBAÑEZ TORAL 96 28.818
MUNICIPIO DE: CONGOSTO
NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO AÑO IMPORTE
RUIZ MORENO MODESTO LG SAN MIGUEL DUEÑAS 96 11.945
MUNICIPIO DE: PALACIOS DEL SIL
NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO AÑO IMPORTE
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LG MATALAVILLA 96 6.585
MUNICIPIO DE: VILLABLINO
NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO AÑO IMPORTE
CASTRO Y MENDEZ SA CL VEGA DEL PALO,0 96 2.384.182
CASTRO Y MENDEZ SA CL VEGA DEL PALO,0 96 14.801
CASTRO Y MENDEZ SA CL VEGA DEL PALO,0 96 6.074
CASTRO Y MENDEZ SA CL VEGA DEL PALO,0 96 8.355
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE LG CABOALLES ABAJO 96 8.181
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE LG CABOALLES ABAJO 96 167.54<
Liquidación intereses de demora
El ingreso de las cantidades deberá hacerse dentro de los plazos siguientes:
-Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes, hasta el 5 del mes siguiente.
-Si la publicación se hace dentro de la segunda quincena del mes, hasta el 20 del mes siguiente.
Transcurridos estos plazos, en su caso será exigido el ingreso en vía ejecutiva con el recargo de apremio (20%).
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las formas siguientes:
1 .-A través de entidad colaboradora, banco o caja de Ahorros, por medio de carta de pago que se facilitará en las Oficinas de la Agencia 
Tributaria.
2.-En la Caja de esta Agencia Tributaria de 9 a 14 horas de la mañana.
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, recurso de reposición ante esta oficina o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico- 
Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (sita en avenida José Antonio, 4 - León). Ambos medios impugna­
tivos no podrán simultanearse.





Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan sin que 
hayan satisfecho el pago de sus deudas por los conceptos, ejercicios e importes que, asimismo, se detallan y dado que no han podido ser 
notificados en sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber 
rechazado la notificación, es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el 
artículo 59 de la Ley 30/92, por medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de 
la providencia de apremio, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo individual que se 
les sigue, en el cual figura certificación que acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la 
siguiente: . 
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“Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e 
Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 
y 106 del Reglamento General de Recaudación RD 1.684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo 
del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos”.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. (Artículo 108 
del Reglamento General de Recaudación).
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situado en la Plaza Mayor, 1, de 
Bembibre, en horario de 9 a 2 de la mañana, de lunes a viernes.
Advertencias:
1 .-Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por noti­
ficado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com­
parecer.
2. -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución de 
las garantías existentes conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. -Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán, y hasta la 
fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento en los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien, no se exigirán los 
intereses cuando la deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación 
(artículo 109 del Reglamento General de Recaudación).
4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -E1 procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/92 ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publi­
cación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si 
es expreso, y si no lo fuere en el plazo de un año, previa comunicación a esta Administración de su decisión de interponerlo. No obstante, 
podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
C|N
N! CERT. VOLUNT. CONCEPTO TRINI. N1F NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD IMPORTE RECARGO TOTAL
:::::::: ::::::: :::::::: ::: -- :::::: --...........
52/1396 06-09-96 A-B-A 36-2T ALONSO GARCIA MANUEL CASTILLA 21 BEMBIBRE 4016 i83 4399
44/1996 30-05-96 A-B-A 96-1T ALONSO LOPEZ ISRAEL PZA. DEL PALACIO 4-BAJO BEMBIBRE 3916 363 4639
62/1336 06-09-96 A-B-A 96-2T 44421445R ALONSO lOPE? ISRAEI PZA DEL PAI ACIO 4-BAJO BEMBIBRE 3916 363 46’3
62/1936 06-09-96 A-B-A 36-2T ALVARO CUBERO DAVID SAN ROMAN 3916 163 4633
44/1336 30-05-36 A-B-A 9G-1T ALVAPEZ ELSIRA TEMPORAL SAN ESTERAN 450 30 540
62/1936 06-09-96 A-B-A 96-2T ALVAREZ ELSIRA TEMPORAL SAN ESTEBAN 450 90 540
44/1396 30-05-36 A-B-A 36-1T ALVAREZ PERA CARMEN QUEVEDO 3-BAR BEMBIBRE 1 8899 3663 22562
44/1996 30-05-36 A-B-A 96-1T ANJOS PORTELA CARLOS DOS JUNTA VECINAL 3-491 BEIABIBRE 4016 383 4393
44/1396 30-05-96 A-B-A 36-1T ARAUJO DE LIMA MANUEL FLORINDO SAN ROMAN 1?F SAN ROMAN 5233 1023 6302
44/1956 30-05-96 A-B-A 96-1T BASCARAN FERNANDEZ JOAQUIN MANUEL AVDA. DEL BIERZO 18-291 BEMBIBRE 6016 1183 3199
=2/1936 96-09-96 A-B-A 36-2T CASTILLO MONTERO MARIA DOlORES ELOY REIGADA 33-19 A BEMBIBRE 4016 183 4399
62/1996 06-09-96 A-B-A 96-2T X0602514Y FILOMENA MONTEIRO ANTONIO J. AVDA..VILLAFRANCA 98-BAJO BEMBIBRE 3916 363 4639
62/1996 06-09-96 A-B-A 36-2T X0330261G GOMES COEIHO JOSE DOMINGO EL MURO 2-39 D BEMBIBRE 5520 1063 6583
62/1996 06-09-96 A-B-A 96-2T RONCALVES JOAC PORTELA LAS LINARES 4- 29 D bembibre 3816 343 4559
44/1996 30-95-36 A-B-A 96-1T
GONZÁLEZ GONZALEZ ANGEL1NA RODANILIO 450 90 540
62/1936 06-09-96 A-B-A 96-2T GONZALEZ GONZALEZ ANGELINA TEMPORA!. RODANILLO 450 90 540
44/1336 30-05-36 A-B-A 3G-1T GONZAIEZ MANUEL rodanillo 450 30 540
62/1996 06-09-96 A-B-A 96-<T GONZALEZ MANUEL TEMPORAl RODANII LO 450 30, 540
44/1996 30-05-96 A-B-A 36-1T 60NZA1 VES JOAO PORTELA 1AS LINARES 4-2?D BEMBIBRE 3816 n43 4559
44/1996 30-05-96 A-B-A 96 -1T HUSSAIN TASANAR 1 A CORONA 6-19 BEMBIBRE 3816 743 4559
62/1336 06-09-96 A-B-A 96-2T 44429956M JIMENEZ ANTONIO AUGUSTO LOS PRADOS 4-|9 I BEMBIBRE 4016 i83 4i99
62/1996 06-09-96 A-B-A 96-2T 09995396 JIMENEZ GABARRIO PEDRO I A JUNCAL BEMBIBRE 3816 "43 4559
44/1996 30-05-36 A-B-A 96-1T i AMAS IGLESIAS JOSE AQUIANA 14-29 BEMBIBRE 3816 143 4559
62/1936 06-09-96 A-B-A 36-2T 11496985 IAMAS IGLESIAS JOSE AOUIANA 14-29 BEMBIBRE 3816 i¿3 4559
44/1986 30-05-36 A-B-A 96-1T IFAL COUTO MARIA DEL CARMEN VINALES 450 90 540
62/1396 06-09-96 A-B-A 96-2T LEAL COUTO MARIA DEL CARMEN TEMPORA! VINALES 450 90 540
44/1996 30-05-96 A-B-A 36-IT MARTINEZ GONZALEZ GERARDO RODANILLO 450 90 540
62/1396 06-09-96 A-B-A 96-2T 09934980 MARTINEZ GONZALEZ GERARDO RODANILIO 450 90 540
44 /1 336 30-05-36 A-B-A 96-1T MASFDA FALCON AVEIINO LAS lINARES 4-191 BEMBIBRE 3816 343 4559
62/1996 06-09-96 A-B-A 96-2T MAYO VALLEDOR ANGEL LA VECILLA 6-29 1 BEMBIBRE 4i68 925 5693
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Bembibre, 7 de noviembre de 1996.-E1 Tesorero, José Díaz Navia. 
10885 16.250 ptas.
“• Total ••• 158951 3093! 1 8988?
Mi CERT.
C|N
VOLUNT. CONCEPTO TD|M. MIE NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD IMPORTE RECARGO TOTAL
44/1996 30-05-36 A-B-A 96-lT MENDE2 PLORE? RAMIRO RIO B0E7A 2-1? BEMBIBRE 8316 1621 9937
62/1996 06-09-96 A-B-A 96-2T X0737208N MOHAMMAD ZAREEE LA CORURA 6-29 BEMBIBRE 3816 743 4559
44/1996 30-05-96 A-8-A 96-1T NISTAl MORAN MANUELA ELOY REIGADA 1-291 BEMBIBRE 4016 783 4799
62/1996 06-09-96 A-B-A 96-2T NISTAl MORAN MANUELA ELOY REIGADA 1-2? 1 BEMBIBRE 4016 783 4799
62/1996 06-09-96 A-B-A 96-2T P4LMF1R0 PARIRAS MANUEL SAN ROMAN 3916 763 46’9
62/1996 06-09-96 A-B-A 96-2T PEREZ MONDELO JOSE ODON ALONSO 5-?9 H BEMBIBRE 9810 1885 11695
62/1996 06-09-96 A-B-A 96-2T PIS PEREZ HERMANOS RUA PEREGRINOS IB BEMBIBRE 3916 "63 4679
44/1996 30-05-96 A-B-A 96-lT REY BENITO SAN ESTEBAN 450 90 540
62/1996 06-09-96 A-B-A 96-2T REY BENITO TEMPORAL SAN ESTERAN 450 90 540
44/1996 30-05-96 A-B-A 96-lT RIBEIRIRA DIONISIO VEGA ANA QUEVEDO 21-3?A BEMBIBRE 4427 861 5?88
62/1996 06 09-96 A-B-A 96-2T 10063831C RODRIGUEZ ALVAREZ LISARDO SAN ROMAN 3916 763 4679
44/1996 30-05-96 A-B-A 96-lT • RODRIGUE? CARRIEGOS JOSE RODANILLO 450 90 540
62/1996 06-09-96 A-B-A 96-2T RODRIGUEZ CARRIEGOS JOSE temporal RODANILLO 450 90 540
44/1996 30-05-96 A-B-A 96-lT RODRIGUEZ OVIDE MANUEL PICOS OE EUROPA 11-3? BEMBIBRE 7580 1460 9040
* * *
Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan sin que 
hayan satisfecho el pago de sus deudas por el concepto de: Precio Público por el suministro de agua, Tasa por Recogida de Basura y Tasa de 
Alcantarillado, correspondientes al año 1995 y a los trimestres e importes que, asimismo, se detallan y dado que no han podido ser notifica­
dos en sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber rechazado 
la notificación, es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el artículo 59 
de la Ley 30/92, por medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de la providen­
cia de apremio, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo individual que se les sigue, en 
el cual figura certificación que acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la siguiente:
“Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e 
Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 
y 106 del Reglamento General de Recaudación RD 1.684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo 
del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos”.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. (Artículo 108 
del Reglamento General de Recaudación).
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situado en la Plaza Mayor, 1, de 
Bembibre, en horario de 9 a 2 de la mañana, de lunes a viernes.
Advertencias:
1 .-Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por noti­
ficado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com­
parecer.
2. -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución de 
las garantías existentes conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. -Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán, y hasta la 
fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento en los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien, no se exigirán los 
intereses cuando la deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación 
(artículo 109 del Reglamento General de Recaudación).
4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -El procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/92 ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publi­
cación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si 
es expreso, y si no lo fuere en el plazo de un año, previa comunicación a esta Administración de su decisión de interponerlo. No obstante, 
podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
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Nü CERT.
FIN
VOLUNT. TRIM. NIF NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD IMPORTE RECARGO TOTAL
—
16BIS/95 20-07-95 95 TRIM •ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO ARROYO JALON 15-22D BEMBIBRE 2496 493 2989
20/ 1995 30-09-95 95 TRIM ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO ARROYO JALON 15-22D BEMBIBRE 2496 493 2989
168IS/95 20-07-95 95 TRIM ALVAREZ ELSIRA TEMPORAL SAN ESTEBAN 450 90 540
20/1995 30-09-95 95 2TRIM ALVAREZ ELSIRA TEMPORAL SAN ESTEBAN 450 90 540
36/1995 21-12-95 95 TRIM ALVAREZ ELSIRA TEMPORAL SAN ESTEBAN 450 90 540
11/1996 13-04-96 95 4TRIM ALVAREZ ELSIRA TEMPORAL SAN ESTEBAN 450 80 540
168IS/95 20-07-95 95 TRIM X0828585X ANJOS COSTA ADELAIDA DOS RIAÑO 6-12D BEMBIBRE 21055 4021 25076
36/1995 21-12-95 95 3TRIM ANJOS PORTELA CARLOS DOS JUNTA VECINAL 3-421 BEMBIBRE 3732 729 4461
16BIS/95 20-07-95 95 TRIM ANTUNEZ GUTIERREZ ALEJANDRO PICOS DE EUROPA 18-42 BEMBIBRE 2780 547 332?
20/1995 30-09-95 95 2TRIM ANTUNEZ GUTIERREZ ALEJANDRO PICOS DE EUROPA 18-42 BEMBIBRE 2666 526 3192
36/1995 21-12-95 95 3TRIM ANTUNEZ GUTIERREZ ALEJANDRO PICOS DE EUROPA 18-42 BEMBIBRE 3405 666 4071
36/1995 21-12-95 95 3TRIM ANTUNEZ GUTIERREZ FRANCISCO ANTONIO MACHADO 1-328 BEMBIBRE 6841 1320 8161
20/1995 30-09-95 95 2TRIM 10047950 ARIAS ARIAS MARIA ENCINA TELENO 10-221 BEMBIBRE 2496 493 2989
20/1995 30-09-95 95 2TR1M ARIAS GARCIA ALEJANDRO CASTILLA 56-BAJO BEMBIBRE 2496 493 2989
36/1995 21-12-95 95 3TRIM 10038219F ARIAS VEGA REMEDIOS VEREMUNDO NUÑEZ 9-REST. BEMBIBRE 15077 2956 18033
16BIS/95 20-07-95 95 1TRIM AVELEIRA BERNABE JOSE ANTONIO AVDA. VILLAFRANCA 53-32G BEMBIBRE 2596 513 3109
20/1995 30-09-95 95 2TRIM AVELEIRA BERNANBE JOSE ANTONIO AVDA. VILLAFRANCA 53-32G BEMBIBRE 2596 513 3109
16BIS/95 20-07-95 95 1TRIM 34001897 CAAMAÑO LEMA GENARO 8ECQUER 2-MESON BEMBIBRE 16144 3139 19283
20/1995 30-09-95 95 2TRIM 34001897 CAAMAÑO LENA GENARO BECQUER 2-MESON BEMBIBRE 18416 3571 21987
16BIS/95 20-01-95 95 1TRIM CARBONES SAN ANTONIO SUSANA GONZALEZ 55-BAJO I BEMBIBRE 4596 913 5509
20/1995 30-09-95 95 2TRIM CARBONES SAN ANTONIO SUSANA GONZALEZ 55-BAJO I BEMBIBRE 4596 913 5509
16BTS/95 20-01-95 95 1TRIM CONSTRUCCIONES VALCARCEL S.A. ELOY REIGADA 39BIS-OBRA BEMBIBRE 2596 513 3109
20/1995 30-09-95 95 2TRIM CONSTRUCCIONES VALCARCEL S.A. ELOY REIGADA 41-OBRA BEMBIBRE 2596 513 3109
36/1995 21-12-95 95 3TRIM ESTALAYO GARCIA RAFAEL ZAMORA 1-12 BEMBIBRE 12989 2488 1547?
16BIS/95 20-07-95 95 1TRIM FERNANDEZ CARBAJO RUFINA CONDE DE LEM05 41-12 BEMBIBRE 2623 517 3140
36/1995 21-12-95 95 3TRIM FERNANDEZ COUDEIRA ANTONIO ARROYO JALON 44-22D BEMBIBRE 2894 569 3463
17/1996 13-04-96 95 4TRIM FERNANDEZ COUDEIRA ANTONIO ARROYO JALON 44-2?D BEMBIBRE 2496 493 2989
16BIS/95 20-07-95 95 1TRIM FERNANDEZ FERRINO Mi INMACULADA ELOY REIGADA 35-12 BEMBIBRE 2596 513 3109
20/1995 30-09-95 95 2TRIM 10082023 FERNANDEZ PEREZ JOSE ANTONIO QUEVEDO 3-BAR BEMBIBRE 13077 2556 15633
36/1995 21-12-95 95 3TRIM FERNANDEZ SASTRE IRENE EL MURO 3-121 BEMBIBRE 2396 473 2869
17/1996 13-04-96 95 4TRIM FERNANDEZ SASTRE IRENE EL MURO 3-121 BEMBIBRE 2396 473 2869
20/1995 30-09-95 95 2TR1M FUERTES MARTINEZ JUAN CARLOS AVDA. VILLAFRANCA 72-12 BEMBIBRE 3278 643 3921
16B1S/95 20-07-95 95 1TRIM 09459624T GARCIA FREIRE JOSE LA CORONA BEMBIBRE 18669 3568 22237
36/1995 21-12-95 95 3TRIM 09723664T GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS PIO BAROJA 1-12D BEMBIBRE 2596 513 3109
16BIS/95 20-07-95 95 1TRIM 44427401A GOMEZ PARRA MARIA ISABEL CASTILLA 19-F BEMBIBRE 4596 913 5509
20/1995 30-09-95 95 2TRIM 44427401A GOMEZ PARRA MARIA ISABEL CASTILLA 19-F BEMBIBRE 4596 913 5509
36/1995 21-12-95 95 3TRIM 44427401A GOMEZ PARRA MARIA ISABEL CASTILLA 19-F BEMBIBRE 4596 913 5509
20/1995 30-09-95 95 2TRIM GONZALEZ ALBARES ROSA TEMPORAL VIÑALES 450 90 540
16815/95 20-07-95 95 1TRIM GONZALEZ FELIZ PEDRO AVDA. BIERZO 14-T BEMBIBRE 4000 800 4800
20/1995 30-09-95 95 2TRIM GONZALEZ FELIZ PEDRO AVDA. DEL BIERZO 14-TIENDA BEMBIBRE 4000 800 4800
16815/95 20-07-95 95 1TRIM GONZALEZ GONZALEZ ANGELINA TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
20/1995 30-09-95 95 2TRIM GONZALEZ GONZALEZ ANGELINA TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
36/1995 21-12-95 95 3TRIM GONZALEZ GONZALEZ ANGELINA TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
17/1996 13-04-96 95 4TRIM GONZALEZ GONZALEZ ANGELINA TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
16815/95 20-07-95 95 1TRTM GONZALEZ MANUEL TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
20/1995 30-09-95 95 2TRIM GONZALEZ MANUEL TEMPORA^ RODANILLO 450 90 540
36/1995 21-12-95 95 3TRIM GONZALEZ MANUEL TEMPORAl RODANILLO 450 90 540
17/1996 13-04-96 95 4TRIM GONZALEZ MANUEL TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
16B1S/95 20-07-95 95 1TRIM ISABE S.t . AVDA. BIERZO 16-ZAPATERIA BEMBIBRE 4596 913 5509
20/1995 30-09-95 95 2TRIM ISABE S.L. AVDA BIERZO 16-7APATFRIA BEMBIBRE 4596 913 5509
36/1995 21-12-95 95 3TRIM LEAL COUTO MARIA DEL CARMEN TEMPORAL VIÑALES 450 90 540
17/1996 13-04-96 9 4TRIM LEAL COUTO MARIA DEL CARMEN TEMPORAL VIÑAIES 450 90 540
36 1995 21-12-95 95 3TRIM 09933749A LOPEZ MORENO Mi AMOR HERMOSO RIO BOEZA 9-CAFETFRIA BEMBIBRE 1 8076 3506 21582
16315/95 20-07-95 9 1TRIM 09768610 LOPEZ PEREZ ANA CRISTINA CERVANTES 27-RAR BEMBIBRE 7596 1513 9109
'0/1995 30-09-95 95 2TRIM 09768610 LOPEZ PEREZ ANA CRISTINA CERVANTES 27-BAR BEMBIBRE "596 1513 9109
36/1995 21-12-95 9 3TRIM 10041376J LOPEZ RAMOS ROGELIO AVDA. VILLAFRANCA 43-BAJO BEMBIBRE 26936 5191 321?"
16RIS/95 20-07-95 9 1TRIM MAESTRO RODRIGUEZ ALFONSO VILLAFRANCA 9-TIENDA BEMBIBRE 4000 800 4800
20/1995 30-09-95 9 2TRIM MAESTRO RODRIGUEZ ALFONSO AVDA. VILLAFRANCA 9-TIENDA BEMBIBRE 4000 800 4800
16815/95 20-07-95 9 1TRIM MARQUES DOS SANTOS ANIBAL EL ROSARIO SAN ROMAN 9581 1840 11421
17/1996 13-04-96 9 4TRIM MARTINEZ VEGA ADELINO AVDA. BIERZO 26 BEMBIBRE 2596 513 3109
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M! CERT. VOLUNT. CONCEPTO TRIWl. NJF NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD IMPORTE RECARGO TOTAL
16BIS/95 20-07 95 95-1TRIM MASEDA FALDON AVELINO LAS LINARES 4-121 BEMBIBRE 2396 473 2869
20/1995 30-09 95 95-2TRIM «ASEDA FALDON AVELINO LAS LINARES 4-121 BEMBIBRE 2396 473 2869
36/1995 21-12 95 95-3TRIM «ASEDA FALDON AVELINO LAS LINARES 4-12! BEMBIBRE 2396 473 2869
17/1996 13-04 96 95-4TRIM «ASEDA FALDON AVELINO LAS LINARES 4-121 BEMBIBRE 2396 473 2869
20/1995 30-09 95 95-2TRIM «OHAMMAD ASHRAF ARROYO JALON 45-BAJO I BEMBIBRE 10476 2011 1 2487
168IS/95 20-07 95 95-1TRIM MOHAMMAD RAFIQUE LA DEHESA 10-12 BEMBIBRE 2396 473 2869
36/1995 24-12 95 95-3TRIM «OHAMMAD RAFIQUE LA DEHESA 10-12 BEMBIBRE 2396 473 2869
16BIS/95 20-07 95 95-1TRIM NUÑEZ 0080 EDUARDO LA REVUELTA-TALLER BEMBIBRE 4000 800 4800
20/1995 30-09 95 95-2TRIM NUDEZ 0080 EDUARDO LA REVUELTA-TALLER BEMBIBRE 4000 800 4800
20/1995 30-09 95 95-2TRIM ORTEGA BAILEN JULIA ODON ALONSO 5-22G BEMBIBRE 2596 513 3109
36/1995 21-12 95 95-3TRIM ORTEGA BAILEN JULIA ODON ALONSO 5-22G BEMBIBRE 2596 513 3109
36/1995 21-12 95 95-3TRIM 10042767R OTERO ALVAREZ JOSE ANTONIO MANZANAL 1-E BEMBIBRE 129584 24679 154263
16BIS/95 20-07 95 95-1TRIM PEDRERO TORRES JAVIER RIO SIL BEMBIBRE 2496 493 2989
20/1995 30-09 95 95-2TRIM PEDRERO TORRES JAVIER RIO SIL BEMBIBRE 2496 493 2989
36/1995 21-12 95 95-3TRIM PEDRERO TORRES JAVIER RIO SIL BEMBIBRE 2496 493 2989
16BIS/95 20-07 95 95-1TRIM PEREZ BLANCO ALICIA AVDA. VILLAFRANCA 37-42 BEMBIBRE 2596 513 3109
20/1995 30-09 95 95-2TRIM PEREZ BLANCO ALICIA AVDA; VILLAFRANCA 37-42 BEMBIBRE 2596 513 3109
36/1995 21-12 95 95-3TRIM PEREZ BLANCO ALICIA AVDA. VILLAFRANCA 37-42 BEMBIBRE 2596 513 3109
16BIS/95 20-07 95 95-1TRIM PEREZ GONZALEZ, FRANCISCO ANTONIO MACHADO 1-32A BEMBIBRE 3348 655 4003
20/1995 30-09 95 95-2TRIM PEREZ GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO MACHADO 1-32A BEMBIBRE 3121 612 3733
36/1995 21-12 95 95-3TRIM PEREZ GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO MACHADO 1-32A BEMBIBRE 3689 720 4409
20/1995 30-09 95 95-2TRIM REY BENITO TEMPORAL SAN ESTEBAN 450 90 540
36/1995 21-12 95 95-3TRIM REY BENITO TEMPORAL SAN ESTEBAN 450 90 540
17/1996 13-04 96 95-4TRIM REY BENITO TEMPORAL SAN ESTEBAN 450 90 540
20/1995 30-09 95 95-2TRIM X01546101 RIBEIRO «ACHADO MANUEL JOSE ALONSO DEL BARRIO 34-428 BEMBIBRE 2396 473 2869
20/1995 30-09 95 95-2TRIM RODRIGUEZ BENIGNA TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
168IS/95 20-07 95 95-1TRIM RODRIGUEZ CARRIEGOS JOSE TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
20/1995 30-09 95 95-2TRIM RODRIGUEZ CARRIEGOS JOSE TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
36/1995 21-12 95 95-3TRIM RODRIGUEZ CARRIEGOS JOSE TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
17/1996 13-04 96 95-4TRIM RODRIGUEZ CARRIEGOS JOSE TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
36/1995 21-12 95 95-3TRIM RODRIGUEZ OVIDE MANUEL PICOS DE EUROPA 11-32 BEMBIBRE 10817 2076 12893
1681S/95 20-07 95 95-1TRIM 094410298 RODRIGUEZ RUBIO ANA MANZANAL 18-22 BEMBIBRE 2396 473 2869
20/1995 30-09 95 95-2TRIM 094410298 RODRIGUEZ RUBIO ANA MANZANAL 18-22 BEMBIBRE 2396 473 2869
36/1995 21-12 95 95-3TRIM 094410298 RODRIGUEZ RUBIO ANA MANZANAL 18-2! BEMBIBRE 2396 473 2869
16BIS/95 20-07 95 95-1TRIM 09403381 RODRIGUEZ RUBIO JOSE ALFREDO PZA. SANTA BARBARA 16-128 BEMBIBRE 2596 513 3109
20/1995 30-09 95 95-2TRIM 69403381 RODRIGUEZ RUBIO JOSE ALFREDO PZA. SANTA BARBARA 16-128 BEMBIBRE 2596 513 3109
20/1995 30-09 95 95-2TRIM SIERRA PRADA JUAN AVDA. VILLAFRANCA 48-G.CIVIL BEMBIBRE 3391 665 4056






Bembibre, 8 de noviembre de 1996.-E1 Tesorero, José Díaz Navia.
10934 21.250 ptas.
* * *
Anuncio de licitación para la adjudicación de la redacción 
del “Plan Especial del Conjunto Histórico de Bembibre (León)”, 
mediante el sistema de concurso por procedimiento abierto, trami­
tación urgente.
La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 11 de noviembre de 1996, aprobó el expediente 
de contratación, así como los pliegos de prescripciones técnicas y 
de condiciones económico-administrativas que han de regir la 
adjudicación de la redacción del “Plan Especial del Conjunto 
Histórico de Bembibre (León)”.
Dichos Pliegos quedan de manifiesto al público en la 
Secretaría Municipal durante el plazo de 8 días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia a efectos de presentación de reclamacio­
nes por los interesados durante dicho plazo.
Simultáneamente se anuncia concurso en procedimiento 
abierto, que se aplazará en el caso de que se presenten alegaciones 
o reclamaciones contra dichos documentos, con arreglo a las 
siguientes condiciones:
1 .-Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Bembibre.
b) Dependencia que tramita el expediente:.......
c) Número de expediente:.......
2, -Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la redacción del 
“Plan Especial del Conjunto Histórico de Bembibre (León)”.
b) División por lotes y número:.......
c) Lugar de ejecución: Bembibre.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Será 
como máximo de 1 año contado a partir del siguiente día al del 
recibo de la notificación de la adjudicación, que se dividirá en 
fases con el contenido, duración y cómputo que establecen los 
apartados 8.1 y 8.3 del Pliego de prescripciones técnicas.
3. -Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.




4. -Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.694.608 pesetas.
5. -Garantías.
-Provisional: 93.892 pesetas.
-Definitiva: 4% precio de la adjudicación.
6. -Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Bembibre.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y Código Postal: 24300 Bembibre (León).
d) Teléfono: 987-51 00 01.
e) Fax: 987-51 19 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta el último día de presentación de ofertas.
7. -Requisitos específicos:
a) Clasificación: (grupos, subgrupos y categoría):
b) Otros requisitos: Además de cumplir las condiciones gene­
rales establecidas en la Ley, los licitadores habrán de ser personas 
físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa 
con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatu­
tos o reglas fundacionales y se acredite debidamente, y disponer 
de una organización con elementos personales y materiales sufi­
cientes para la debida ejecución del contrato. Tanto los contratan­
tes como todas las personas que hayan de realizar directamente 
los trabajos objeto de este contrato, habrán de acreditar, si fueran 
funcionarios o empleados públicos, no estar afectados por la 
legislación de incompatibilidades.
8. -Presentación de las ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo para la presentación 
de proposiciones será de 13 días naturales contados desde el 
siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentación a presentar: Estará contenida en dos 
sobres cerrados lacrados y firmados por el licitador o persona que 
le represente, haciendo constar en cada uno de ellos su contenido 
y el nombre del licitador. En cada sobre figurará la siguiente ins­
cripción:
Proposición para optar al concurso mediante procedimiento 
abierto de la redacción del “Plan Especial del Conjunto Histórico 
de Bembibre (León)”.
En el sobre subtitulado “Documentación”, se contendrá:
-Documento Nacional de Identidad del licitador y Cédula de 
Identificación Fiscal o fotocopia compulsada de ambos documen­
tos.
-Si el licitador fuera una sociedad, copia compulsada de la 
escritura de constitución o modificación de la misma debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil.
-Los poderes de representación y documentos acreditativos 
de la personalidad en caso de hacerse la proposición a nombre de 
otra persona natural o jurídica, que serán bastanteados por el 
Secretario de la Corporación o Funcionario en quien delegue.
-Las uniones temporales de empresas que se constituyan 
para tomar parte en la presente licitación, presentarán el docu­
mento para el que sus integrantes se obliguen solidariamente ante 
el Ayuntamiento, en el cual nombrarán un representante o apode­
rado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo y se expresará el porcentaje de parti­
cipación de cada empresa en la unión temporal.
En el supuesto de resultar adjudicataria la unión temporal, 
deberá de formalizarse en escritura pública en los términos pre­
vistos en la normativa aplicable.
-Documento acreditativo de haber constituido por alguno de 
los medios previstos en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas la garantía provisional exigida.
-Acreditación de no estar incurso en los casos enumerados 
en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, lo que podrá ser realizado 
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según 
los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por 
la autoridad competente, se incorporará una declaración responsa­
ble otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado.
-Documentación justificativa de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma pre­
vista en el artículo 9 del RD 390/1996 de 1 de marzo.
-En caso de tratarse de empresas extranjeras, deberán reunir 
los requisitos previstos en la normativa sobre contratación admi­
nistrativa según fueran de ámbito comunitario o extracomunitario.
-Los documentos acreditativos de cada uno de los extremos 
y circunstancias previstos en el apartado 7 de este anuncio.
-Documentos que acrediten la titulación de las personas 
intervinientes en el trabajo, medios de que dispone y personal téc­
nico que pueda existir y cuantos otros particulares sean de interés 
para el objeto del concurso.
-Relación de los trabajos de naturaleza similar a los que 
constituyen el objeto de la presente contratación, realizados a 
nivel individual por cada personal del equipo interviniente.
-Documentación acreditativa de cada uno de los extremos 
que se tendrán en cuenta para la aplicación del baremo de adjudi­
cación del contrato.
-Justificantes de la solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional por alguno de los medios previstos en los artículos 
16 y 19, respectivamente, de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y que se relacionan en la cláusula 
número 13 del Pliego de condiciones económico-administrativas.
-Las empresas extranjeras presentarán la declaración de 
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corres­
ponder.
El sobre subtitulado “Oferta económica” contendrá proposi­
ción económica con arreglo al siguiente:
Modelo de proposición
Don  mayor de edad, vecino de  con domicilio en 
 provisto del DNI número  expedido en , con 
fecha  obrando en su propio nombre y derecho (o con poder 
bastante de  en cuya representación comparece), teniendo 
capacidad legal para contratar y enterado del pliego de condicio­
nes económico-administrativas y de prescripciones técnicas del 
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de la 
Redacción del “Plan especial del Conjunto Histórico de Bembibre 
(León)”.
Se compromete a la realización de los trabajos de redacción 
de  por la cantidad de (aquí la proposición por el tipo, 
o con la baja que se haga, expresado en pesetas y en letra, advir­
tiéndose que será desechada la que no lo expresa de esta forma) y 
declara aceptar incondicionalmente el contenido de la totalidad de 
las cláusulas de los pliegos de condiciones económico-administra­
tivas y de prescripciones técnicas.
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Igualmente se compromete a que las remuneraciones míni­
mas que hayan de percibir los trabajadores de cada oficio o cate­
goría empleados en la obra, por jomada legal de trabajo y horas 
extraordinarias, no serán inferiores a los fijados por los organis­
mos competentes.
(Fecha y firma del proponente)
c) Lugar de presentación:
-Entidad: Ayuntamiento de Bembibre (Secretaría), de 9 a 14 
horas.
-Domicilio: Plaza Mayor, 1.
-Localidad y código postal: 24300 Bembibre (León).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante­
ner su oferta (concurso):.......
e) Admisión de variantes (concurso):.......
9. -Apertura de ofertas:
-Entidad, domicilio y localidad: Los señalados anterior­
mente.
-Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el 
plazo antes señalado para la presentación de proposiciones.
-Hora: 12 horas.
10. -Otras informaciones:.......
11 .-Gastos de anuncios: El rematante está obligado a satisfa­
cer todos los gastos e impuestos que ocasione la publicidad de 
este contrato, así como los notariales y cualquier otro que la tra­
mitación y formalización de esta licitación suscite, incluso el 
Impuesto General sobre el Valor Añadido.




ANUNCIO DE NOTIFICACION COLECTIVA DE PADRO­
NES Y COBRANZA
La Comisión Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el día 28 de octubre de 1996 aprobó los 
siguientes padrones o listados de contribuyentes:
- PADRON COLECTIVO DEL PRECIO PUBLICO POR 
EL SUMINISTRO DE AGUA, LA TASA POR RECOGIDA DE 
BASURA Y TASA DE ALCANTARILLADO, correspondiente 
al 3.° trimestre de 1996, y por importe de 21.874.074 Ptas.
- ALTAS DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECO­
NOMICAS, correspondientes al 1° y 2.° trimestres de 1996, y por 
importe de 1.148.587 y 684.669 Ptas. respectivamente.
- PADRON COLECTIVO DEL PRECIO PUBLICO SOBRE 
LOS SERVICIOS DE LOS MERCADOS, correspondientes a:
PUESTOS INTERIORES ABAJO, MES DE AGOSTO 
1996: 152.833 ptas.
PUESTOS INTERIORES ARRIBA, MES DE AGOSTO 
1996: 84.525 ptas.
PUESTOS EXTERIORES, MES DE AGOSTO 1996: 
173.825 ptas.
PUESTOS INTERIORES ABAJO, MES DE SEPTIEMBRE 
1996: 152.833 ptas.
PUESTOS INTERIORES ARRIBA, MES DE SEPTIEM­
BRE 1996: 88.200 ptas.
PUESTOS EXTERIORES. MES DE SEPTIEMBRE 1996: 
160.225 ptas.
Mediante el presente anuncio se notifican las liquidaciones 
colectivamente, de conformidad con el artículo 124.3 de la Ley 
General Tributaria y Ordenanzas reguladoras de tales ingresos, y 
quedan de manifiesto al público en las Oficinas de Recaudación 
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Bembibre. Contra 
estas liquidaciones cuyas cuotas figuran en los mencionados 
padrones, podrán los interesados interponer los siguientes recursos:
1) Contra las liquidaciones de tributos (impuestos, tasas y 
contribuciones especiales):
A) Recurso de reposición ante la Comisión de Gobierno en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido un mes desde la interposición sin recibir notificación 
de resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto y 
se podrá solicitar la certificación de actos presuntos que regula la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a efectos de la interposición del recurso contencioso- 
administrativo.
B) Recurso contencioso-dministrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso- 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del 
recurso de reposición, si es expreso, o en el plazo de un año a par­
tir del día siguiente al de la recepción de la referida certificación o 
de la finalización del plazo de su expedición, en el supuesto de 
que la Administración no resolviera expresamente, comunicán­
dolo previamente al Ayuntamiento, de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992.
C) Podrán utilizar cualquier otro recurso que crean conve­
niente.
2) Contra liquidaciones de precios públicos, que ponen fin a 
la vía administrativa, según lo establecido en el artículo 109.c) de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Valladolid, dentro de los dos meses siguientes a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, previa 
comunicación a este Ayuntamiento de su propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 110.3 de la citada Ley, todo ello sin perjuicio de la inter­
posición de cualquier otro recurso que se estime oportuno ejerci­
tar.
Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes y 
usuarios afectados que queda abierto el cobro en período volunta­
rio:
L- Hasta el día 30 de diciembre de 1996 para el PRECIO 
PUBLICO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, LA TASA POR 
RECOGIDA DE BASURA Y TASA DE ALCANTARILLADO, 
así como para el PRECIO PUBLICO SOBRE LOS SERVICIOS 
DE LOS MERCADOS.
2.- Para las Altas Trimestrales del Impuesto de Actividades 
Económicas notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inme­
diato hábil posterior y las notificadas entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior.
Los recibos no domiciliados relativos al Servicio de Agua y 
Alcantarillado y Basura, deberán ser satisfechos en las oficinas de 
“LA CAIXA” de esta Villa y los relativos a las Altas Trimestrales 
del Impuesto de Actividades Económicas y al precio público 
sobre los servicios del mercado en las oficinas de Recaudación de 
este Ayuntamiento.
Transcurrido el período voluntario de pago sin que se 
hubiese satisfecho la deuda, se seguirá la cobranza por la vía 
administrativa de apremio con el recargo del 20%, intereses de 
demora y costas que resulten.
Bembibre, 30 de octubre de 1996.—El Alcalde, Jesús Esteban 
Rodríguez.
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